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Bărbatul n e c r e d in c io s .
— «O pedeapsă dată de fem ei.—
Lucrul acesta s’a întâmplat în Buda­
pesta. Un croitor, cu numele Barta Pal şi-a 
părăsit nevasta şi cei 6 copii ce-i avea, s’a 
înutat la o altă femeie şi voieşte a să căsă­
tori cu aceea, despărfindu-să de cea dintâiu.
Zilele trecute croitorul a avut de lucru 
tocmai fn casa, în care locuia nevasta pă­
răsită. Copii îndată ce l-au văzut, l-au încon­
ju r a t  şi l-au întrebat, că pentru ce i-a pără­
sit? El însă le-a întors spatele. Atunci fe­
meile din casă să înfurisră şi mai mult şi să 
năpustiră toate asupra lui. Cum casele din 
Peşta sunt mari, de şed mai multe familii în 
o curte, erau vre-o 30 de femei şi copii. E!e 
s’au înarmat cu mături, linguri, oale etc. l’au 
încunjurat şi au început a -1 huidti, a l blă- 
stăma şi a sbiera asupra lui. Bietul om voia 
să scape, dar ceata de muieri îi finea calea
şi îl bajocorea înti’una. In sfârşit a venit 
poliţia şi l-a scăpat din aceasta stare neplă­
cută, căci altcum îl^băteau sdravăn.
Femeile şi-au răsbunat pentra femeia 
părăsită: ia u  dat o aspră pedeapsă.
Chipul nostru ne arată pe bărbatul 
necredincios, încunjurat de femeile înfuriate.
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TRIMITEŢI ABONAMENTUL.
LA wFOAIA POPORULUI"-!
ACESTA E CEL DIN URMĂ NUMĂR 
CE SA TRIMITE ACELORA, CARI NU 
ŞI-AU RENOIT ABONAMENTUL.
Foili ungureşti şl Românii.
Am spus-o noi, toate foile româ­
neşti, şi am dovedit-o, că foile ungu­
reşti să poartă In. modul cel mai mâr­
şav şi obraznic faţă de poporul româ­
nesc. Ne bajocoresc trecutul, datinele 
noastre, ne iau în râs aşezămintele, pe 
oamenii noştri fruntaşi, cu un cuvânt 
tot ce avem şi noi mai scump, mai drag.
Aceasta procedere mişeîească faţă 
de noi nu e de eri de alaltăieri, e de 
mult, dar cu cât noi rezistăm mai cu 
putere nizuinţelor de maghiarizare şi 
ca cât foile ungureşti sunt tot mai 
mult stăpânite de perciunaţi, de ele­
mentul evreesc, cu atât ele să fac 
tot mai obraznice în acest punct. 
Ia timpul mai nou duc aceasta obrăz­
nicie şi pe terenul politic, voind a ne 
compromită şi a ne prezenta cercurilor 
de sus ale monarchiei şi preste tot 
lumii, ca un popor răzvrătitor, gata 
totdeuna de răscoale, de atentate şi 
omoruri politice, care — trebuie ţinut 
asuprit, căci altcum e rău.
De câte ori să întâmplă vre un 
lucru mai deosebit, vre-un atentat sau 
aşa ceva prin ţinuturile locuite de Ro­
mâni, el e atribuit Românilor, că ei 
l-au săvârşit ca să strice patriei şi 
Maghiarilor, să se rescoale. Să ne re­
vocăm în minte numai câteva cazuri 
de felul acesta din timpul mai nou.
Acum doi ani foile ungureşti au 
dat alarma şi au fâcut tărăboiu mare, 
că în ţinuturile locuite de Români, prin 
comitatul Hunedoarei, prin Munţti- 
Apuseni şi In alte părţi Românii plă­
nuiesc o răscoală. Să spuneau chiar şi 
planurile şi diferite pregătiri. S’au făcut 
cercetări şi s’a constatat, că nu e 
nimic din tot lucrul.
A urmat de curând Întâmplarea 
dela târgul şi asentările din oraşul Hu-
F o i t a .
Judecăţile suni păgubitoare.
De Nic. Dusa, înv.
Moto: cela ce s î  tot 
pâreşte toată averea-şi chel- 
tueşte! şi iară-şi I Dacă ai 
vre-o judecată, pregăteştcte 
de p lată!
(Urmare.)
Răul la poporul nostru, despre care 
vreau să vorbesc sunt pârile sau procesele.
Poporul nostru românesc în timpul de 
astăzi intru atâta s’a abătut dela năravurile 
şi datinele celea bune, încât nuţi mai vine a 
crede că noi suntem următorii strămoşilor 
nostrii, a vechilor Romani, cari au fost odată 
poporul cel mai da irunte din lume.
Noi Românii de azi pentru toate ni­
micurile alergăm la oraş la judecată. Pentru 
orice vorbă de nimica haid sâ lacem pâră. 
Ba sunt unii dintre noi cari anume umblă,
nedoara. Un fecior de român a ucis 
în o crişmă din jaluzie pe un italian, 
iar feciorii chemaţi la număruş au cân­
tat pe uliţă. H op., foile ungureşti au 
şi dat alarma, că In Hunedoara s’au 
răsculat Românii, că au cuprins casa 
oraşului şi alte bazaconii. S’a dovedit 
tn curând, că toate aceste sunt scor­
nituri.
Acum cazul mai nou. S'a pus 
la podul drumului de fer dela Brani- 
nicics, dinamit, încercându-se un atentat 
contra trenului, despre care vorbim şi 
In alt loc. Foile ungureşti pun şi acest 
atentat tot în socoteala Românilor. Ci­
că Românii ds mult tot Bpun, că vor 
arunca în aier podul dela Branicica, ca 
miliţia maghiară să nu poată trece 
Murăşul şi aşa ei să poată uşor găta 
cu Ungurii... Sâ va dovedi, că şi 
aceste sunt scornituri şi hule răută­
cioase.
Aşa mai departe, la ori ce în­
tâmplare, şi faţă de aşezămintele noastre, 
cum sunt d. e. băncile. După foile ungu­
reşti, aceBte toate sunt cuiburi primejdi­
oase. Banca »Albina» din Sibiiu îşi mă­
reşte capitalul prin o nouă emisie de acţii. 
Foile ungureşti abiară şi ponegresc 
banca.
Multe lucruri de feliul acesta, 
multe calomnii şi ponegriri scornesc 
foile unguteşti la adresa noaBtră, fâră 
ca cineva să le tragă la răspundere. Ar 
fi cine să o facă şi acela ar şi avea 
datorinţa aceasta, dar faţă de ele nu o 
face. Acela e procurorul...
Ca să nu ni să zică insă că Bun- 
tem preocupaţi, sau că flind vorba 
despre noi, suntem prea simţitori, ne 
provocăm la doue foi, streine de noi 
— una ungurescă şi una săsească — 
cari au scris despre acest lucru în 
zilele aceBte.
Una e »Ncpszava«, din Peşta, care 
din prilejul, câ unele foi ungureşti atacă 
»Albina«, cum am spus mai sus, le ia 
preste picior şi le batjocoreşte pentru 
uneltirile lor.
A doua e foaia săsească din Sibiiu 
»Sieb. d. Tageblatt«, care într’un număr 
din săptămâna trecută scriind despre 
clevetirile foilor din Budapesta faţă de 
Români, aduce vorba şi despre pretin*
ca să aţiţă şi să năcăjască pe altul, ca să-i 
zică vre-o vorbă vătămătoare, ca apoi să-l 
poată pâr?.
Dar procesele despre avere sau moştenire 1 
Mai că r.u este familie, care să nu le fie 
gustat amarul; pentru că pe urmă cei mai 
mulţi şi-au bănuit amar pentru fapta lor cea 
nesocotită şi nechibzuită, din pricina multelor 
cheltuieli ce să cer la procese. Dintro sută 
de cazuri abia putem pune unul, care să 
fie mulţămit cu partea câştigată prin proces 
şi să nu-şi bănuiască.
Un lucru trist de tot e că de cele mai 
multe ori să pârăsc neamurile şi rudeniile 
cele mai de aproape şi încă de multe ori 
pentru lucruri neînsemnate. Păreşte ficior pe 
tată, fata pâreşte pe mama, frate pe fra te ; 
şi soră pe soră, şi cum am zis pentru un 
lucru foarte neînsemnat. Cu banii cari îi 
spesază cu procesul, îşi poate cumpăra de 
3 —4 ori atâta pămînt, dar patima cea 
urîtă care îl stăpâneşte nul lasă ca să se 
împace cu fratele seu, sau cu sorusa. Mai 
bucuros cheltuieşte cu procesul, decât să lase
sele răscoale de acum doi ani, născocite 
ds foile maghiare şi apoi zice:
» Satisfacţie însă nu s’a dat cetăţenilor 
români ai patriei noastre pentra mizerabilele 
calumnii, cărora au fost expuşi. Nu s’a găsit 
nici un procuror, care să tragă Ia răspun­
dere acele foi, cari cu o fantasie setoasă de 
sânge, descriau grozăveniile unui răsboiu civil, 
provocat de Români.
»S’a mâi dovedit încă odată, câ totul 
este iertat şi cea mai crudă aţâţare şi ca- 
’ îumniare, dacă îmbracă numai haina patrio­
tismului şovinist. •••••
Da, foilor ungureşti toate le sunt 
iertate. Dar oare ce ar zice procura- 
turele, dacă am calumnia noi în felul 
acesta, cu minciuni şi clevetiri, pe po­
porul maghiar? Ne-ar înfunda de sigur 
în temniţă.
lată deci cum măsură la noi ga. 
vernanţii, cu două măsuri.
Sibiiu, 26 Iulie n. 1907.
Din parlamentul austriac.
La desbaterea budgetului în şedinţa de Vi­
neri a vorbit şi un deputat român din Buco­
vina, baronul Hurmuzachi. El cere îndreptă­
ţirea de-o potrivă a Românilor cu Rutenii şi 
ridică cuvântul împotriva cererii Rutenilor, ca 
Galiţia de răsărit să se unească cu Bucovina.
După el a vorbit deputatul ceh Kra- 
marz, declarând că poporul ceh e pentru egala 
îndreptăţire a tuturor popoarelor.
Precum s’au şters privilegiile vechiului 
parlament — zice el, to t aşa trebue să se şteargă 
şi privilegiile singuraticelor naţiuni. Problema 
austriacă va fi uşor de resolvit, dacă toate 
popoarele vor avea drepturi de-o potrivă şi 
libertate egală (Aplauze). In Austria trebue 
inaugurată o politică nouă care să nu cunoa­
scă naţiuni de ordin de-al doilea.
Un nou proces al „L,uptei<c.
>Lupta< vesteşte, că ii s’a intentat un nou pro­
ces pentru articolul «Scrisoare deschisă cătră 
grăniţerii severineni* publicat în Nr. 139. 
Acesta e al 6 -lea proces al »Luptei«. Dl Si- 
lardie Burdea îşi arată colţii.
Adresă la Papa. Foaia Slovacă 
»Ludove Noviny* scrie, că preoţimea catolică 
slovacă a hotărît să adreseze Papei dela Roma 
un memoriu, în care să plânge împotriva epis-
fratelui său cu ceva mai bine. Despre patima 
aceasta urită a proceselor, s’a publicat fa 
»Foaia Poporului* nr. 25 o pildă frumoasă^ 
cum au ajuns doi ftaţi la ceartă, Ia pâră şi 
la perderea turmei ce o aveau din pricină^ 
că nu au putut înpărţi o oaie.
Câte caşuri de aceastea nu să întâmplă 
aproape în fiecare comună I Pentru o jumă­
tate de oaie şi respective pentru o jumătate 
de lână să se pârască doi fraţi şi să şi piardă 
turma întreagă! Unde-ţi trăbuie o  nebuni* 
mai mare ca aceasta ?
Un cas şi mai şod s’a întâmplat odată 
in Ajulia. Doi fraţi au spart un fedeleş şi ® 
doagă ţie, una mie, fiindcă nu s’au învoit nici 
unul să lase fedeleşul întreg celuialalt.
Noi Românii ar trebui să fim mai treji 
la minte, mai luători de samă, decât să facem 
atare lucruri prin cari ne facem numai ds 
rîs înaintea străinilor.
Căci trebue să ne însemnăm, că nici urc 
popor din ţara aceasta, nici Ungurii, nici Saşiii 
nu să pârăsc aşa mult, ca noi Românii.
---------------  (Va anaa4
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copilor Pârvy şi Rajner, cari — neluănd în 
samă enciclicele papilor Leo XIII şi Piu X
__ opresc pe preoţii slovaci să primească
mandat de deputat, , cum a iost cazul lui 
Hlinka, pe care l-au destituit, şi cazul Iui 
je h lic ica , pe care l-au silit să abzică de 
mandat.
Preoţim ea slovacă are nădejde că Papa 
le va asculta rugarea şi le va da dreptate.
Croaţii* Lupta Croaţilor, deşi ceva 
mai liniştită, continuă. După toate semnele 
lupta să va continua cu asprime în dietă, la 
toamnă. Buna înţelegere între Croaţi şi Sârbi, ... 
care pănă acum nu prea esistă, devine tot 
mai strinsă, mai intimă. Lupta Croaţilor e 
petrecută cu multe simpatii şi din partea 
Croaţilor austriaci, de mulţi deputaţi din 
parlamentul austriac şi de alţi politidani.
Noul ban Rakodczay voieşte a-şi forma 
an  partid, dar nu va isbuti, deoarece nici 
un croat nu să află să-l sprijinească. Din 
potrivă Croaţii îl ameninţă, că dieta Croaţiei, 
dacă să va întruni, îl va pune sub acuză, | 
deoarece a tradat cauza naţională. Foile un­
gureşti scriu, că deputatul Supillo cutreeră 
ratele, îndemnând poporul la luptă contra 
Ungariei. _ _ _ _ _ _ _ _
D i n  L u m e .
Âftzicerea împăratului Coreei.
Din depărtatei răsărit, din părţile 
acele, tsnde s’a desfăşurat o parte a 
răsboiului uriaş dintre Roşi şi Japonezi, 
din ţara Corea, vin ştiri despre turbu- 
rări, cari stau !n legătură cu amestecai 
Japonezilor In afacerile acestei ţări şi 
alizicerea silită a împăratului ei.
In urma învingerii Japonezilor în 
xăfiboiul ea Roşia, Japoniei li s'a asi­
gurat o hegemonie (putere mai mare)
In Asia răsăriteană, iar în pacea dela 
Portsmouth li s’a dat putere însemnată 
asupra ţării vecine cu ea, asupra Co­
reei. Ţară negri j tă, fără organizaţie In 
regulă, cu miliţie slabă etc. Corea a 
lost lipsită formal de neatârnare şi a 
fost pusă sub îngrijire iaponeză, ca 
aceasta să facă rânduială acolo.
In afară Corea na poate fi repre­
zentată decât prin Japonia, armata 
asemenea e atârnătoare de Japonezi şi 
numai în treburi din lăuntru are mână 
liberă împăratul. In capitala Soeul să 
silă locţiitorul împăratului japoniei, de 
prezent marchizul Ito, care grijeşte, ca 
influenţa iaponeză să nu scază.
împăratul Coreei să cheamă Ji- 
Hoeng şi domneşte de 44 de ani. El 
nu sâ putea împăca cu noua rânduială 
m lucrurilor şi pândea prilejul de a să 
scăpa de ea. De aceea a trimes, fâră 
a i ştie locţiitorul Ito, o deputăţie la 
conferenţă de pace dela Haga, prin 
care voia să se plângă împotriva Ja­
ponezilor şi să ceară scut contra lor 
dela puterile europene. Deputaţia lingă | 
nu a fost primită la conferenţă, la care 
să admit numai statele neatârnate, iar 
Corea în afară nu mai trece de un 
astfel de stat şi o reprezintă trimişii 
Japoniei.
Astfel Împăratul Coreei nu numai 
că nu şi-a ajuns scopul cu deputaţia, 
dar a dat şi de mai rău, a atras asu­
pra sa mănia Japonezilor, cari şi aşa
na vedeau ca ochi buni nizuinţa lui 
de-a să scoate de sub puterea lor. Ja­
ponezii s’aa folosit de acest prilej bun, 
ca să se scape de acest împărat şi zi­
când, că prin trimiterea deputăţiei la 
Haga el a călcat contractul, ce este 
Intre Japonia şi Corea, au pretins să 
abzică şi să lase tronul fiului său, I- 
dac. Prin aceasta Japonezii au ţinut 
eă ajungă la influinţă şi mai mare în 
Corea, căci I Ciac, deşi în vârstă de 
preste 30 ani, e un slăbănog, In nu­
mele căruia ar cârmui ţara locţiitorul 
Japoniei.
împăratul Jî-Hoeng s’a codit la în­
ceput, dar după ce şi unii din miniştri 
săi, — cari să zice, că spriginesc pla­
nurile iaponeze — au fost pentru ab- 
< zicere, a subscris actul de abzicere dela 
tron, zicând în el, că să retrage dela 
domnie de voie bună, nesilit de nime. 
De fapt însă aşa i-au poruncit Iapo­
nezii şi porunca a trebuit fă o împli­
nească, căci ei au puterea în mână.
Abzicerea s’a fâcut săptămâna 
trecută, pela sfârşit. La început să 
credea, că lucrurile să vor petrece 
neted, f£ră zguduiri. Dar îndată ce s’a 
vestit abzicerea, s’au iscat turburâri. In 
Soeul s’a adunat mulţimea şi împreună 
cu miliţia  ^coreană, a atacat partea de 
oraş, locuită de Japonezi. Mai mulţi Ja­
ponezi au fost ucişi. Miliţia iaponeză, 
câtă să află în Soeul, nu e îndestuli- 
toare a ţinea în frâu pe soldaţii coreani. 
De aceea s’au trimes trupe noue, cari 
sosesc una depă alta în Corea.
Iaponezii, zic că tulburările nu s’au 
făcut pentru persoana împăratului, ci 
pentrucă Coreenii să teta, câ Japonezii 
vor aplica măsuri deosâbite, aspre, în 
ţară. îndată-ce Coreanii să vor con­
vinge — aşa zic Iaponezii —- că Ja­
ponia vrea pacea şi înaintarea ţării, să 
vor linişti.
Să pare Insă, că Coreanii îşi văd 
ameninţată tot mai mult neatârnarea 
şi de aici nemulţumirea lor. De pre­
zent In Corea este neorânduială şi tul­
burări.
Atentat împotriva reginei 
Portugaliei.
Când regina Portugaliei, Amalia, mergea 
într’un automobil spre Lisabon, a fost atacată 
cu pietri şi a fost rănită. Oficios să desminte 
ştirea aceasta şi să zice, că numai neşte copii 
au aruncat cu pietri după automobil, ceeace să 
întâmplă şi în alte părţi. Să crede însă, că 
s’a comis atentat şi aceasta stă în legătură 
cu politica, despre care am scris şi noi. Re­
gina Amalia are idei toarte conservatoare, e 
duşmană a libertăţilor şi Portughezii pe ea o 
învinuesc pentiu suspendarea constituţiei.
P rin ţii R om âniei în  S i b i i u .
Cum Sibiiul şi preste tot oraşele 
ardelene sunt rar cercetate de per­
soane domnitoare sau princiare, s’a 
predus oarecare surpriză şi mişcare aici 
Miercuri după amiaz;, aflându-se, că a 
sosit la Sibiiu prinţul moştenitor al 
României cu soţia Sa, princesa Maria 
şi cu fiul lor, prinţul Carol
înalţii oaspeţi au sosit în Sibiiu 
la oarele 12 şi jumătate, însoţiţi de dl 
ministru Ionel I. Brătianu cu soţia n. 
| Ştirbei, de dna Greceanu, dl Aurel
Diaconovich inginer şi alţii. Societatea 
a sosit tn 4 automobile şi au tras la 
hotelul «împăratul Romanilor», unde 
au prânzit.
După prânz, pe la oarele 2 prinţul 
Ferdinand a făcut primblare, Împreună 
cu Prinţul Carol, pe jos, prin oraş, iar 
Prinţeasa Maria, îoşoţită de dl ministru 
Bratian şi dl inginer Diaconovich,. şi de 
doamnele Brătian şi Greceanu, a vizitat 
la orele 2 şi jumătate catedrala noastră 
şi muzeul »Asociaţiunei« etc.
Deşi înalţii oaspeţi au venit in­
cognito, comandantul de corp din 
Sibiiu, Escel. Sa Gaudernak, însoţit de 
şeful de Btab Horetzky le-a făcut vizită 
la hotei.
Pela */« Ia 4 ore înalta societate 
a plecat pe la Turnul Roşu In Ro­
mânia. La plecare sâ adunase mult 
public la hotel, voind să vază pe prinţii 
României. Ei au plecat între aclamările 
sgomotoase ale publicului, ce să adu­
nase.
Cetitomle
lăţeşte .Foaia Poporului" între 
. cunoscuţii tâi!  
Din România.
Manevrele de toamnă.
Manevrele din anul acesta să vor 
ţinea In cursul lunei Septemvrie şi vor 
avea durată scurtă, de 15 zile. Dis­
poziţiile amănunţite cu privire la con­
tingentul soldaţilor etc. sunt publicate 
în »Monitorul oficial*.
Deputaţia persană.
Am amintit în Nr. trecut, că în 
România a sosit o deputăţie din Persis, 
care constă din urmăţorii fruntaşi Perşi: 
Mareşalul M rza Reza-Khan Moayed es 
Saltanich, aghiotant general al şahului, 
Mirza-Abol Fath Khan prim secretar al 
ambasadei şi Mirza-Hussein-Khan Sa- 
d gh es Saltanich, general-maior, ataşat 
militar. Deputaţia a fost însărcinată să 
facă cunoscută regelui României suirea 
pe tron a noului Şah al Persiei. Dela 
Bucureşti deputaţia a mers la Sinaia, 
unde au fost primiţi cu toată cinstea 
ce li să cuvine. Perşii au fost încântaţi 
de ţinuta trupei române, care a dat 
onorurile militare.
Ce ziceau ţăranii?
Profesorul C. V. Praja a întrebat 
pe mai mulţi elevi ai şeminarului »Ve- 
niamin« din Iaşi, cari erau din părţile 
acele, unde a bântuit mai tare răs­
coala, că ce ziceau şi cum să gândeau 
ţăranii despre ceîe întâmplate în vremea 
răscoalei? Din răspunsuri să dovedeşte 
de nou, câ ţăranul român este de tot 
apăsat, supt de Jidovi şi arândaşi şi 
are lipsă de multă lumină.
Iată unele din răspunsurile elevilor 
întrebaţi:
«Neomenia arendaşului şi a oame­
nilor lui a fost causa răscoalei; prima­
rul, sub-prefectul şi toţi oamenii guver­
nului sunt de partea lni« — ziceau unii.
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«Dacă proprietarii nu vor să ia in 
samă nevoile noastre şi să se poarte, 
mai omeneşte, atunci să-i facem eă ştie 
şi de frica noastră; poate aşa s’or mai 
îmblânzi» — grăiau In alt sat.
«Lipseşte pământ de hrană, —- 
ziceau ţăranii din un sat — proprie­
tarii au arat pănă şi cele mai rele 
ponoară, încât n’avem păşune; munca 
e rău plătită şi speculată«.
»Ne robeşte munca de cu toamnă,
— ziceau alţii din alt loc —  evreii cu 
bani educ pentru muncă oameni de 
peste graniţă».
«Păusâatul e scump, munca rău 
plătită şi bir peste bir, pedepse peste 
pedepse.
«Toţi fraţH in aceste zile luptă 
pentru a scăpa ţara de lipitoarea de 
ovrei, trebue să ne ridicăm şi noi* — 
ziceau ţăranii din cutare sat.
»Ara câştigat cu sângele nostru, 
pământul şi el e al nostru, nu al boe- 
rilor şi mai ales nu al liftelor cari ne sug«.
Şi aşa mai departe.^
*
S tlrî m ărunte.
Taranul Iruntas Trăistaru din Poiana-» » .
mare (jud. Dolj.) a dăruit 100,000 ici pentru 
ridicarea unui spital in comuna sa, obligân- 
du-să a înzestra spitalul cu obiectele nece­
sare şi a-i asigura un fond de zece mii Iei 
anual.
*
In Bucureşti a fost un foc mare în be- 
reria Baziiescu şi altul în fabrica deapegezoase 
a lui Porambaru. Pagubele să urcă la 200 
mii cor.
Starea sămănăturilor.
După rapoartele sosite la minis­
terul nostru de agricultură, roada Bpi- 
coaselor de toamnă In partea cea mai 
mare a ţării este mijlocie, ici colea bună 
mijlocie, pe Alfoîd (şesul Ungariei) e 
sub mijlocie. Plantele de sapă, In deo­
sebi cucuruzul, napii şi ici colo şi 
crumpenele, să desvoaltă bine.
In părţile noastre, la 15 Iulie 
starea sămănăturilor a fost următoarea:
G râ u l  de toamnă şi de primăvară în 
Ardeal în privinţa cantităţii dă o roadă sub- 
mijlocie, dar în privinţa calităţii (bunătăţii) 
roada e mijlocie şi bună. Opsâgă a fost şi 
pe aici, dar mai puţină, ca în Bănat, unde 
au făcut mari paguba şi vermii şi unde şi 
roada a mâi slabă, fiind grăunţele sbârcite. 
Pe aici sunt puţine şi paiele. Prin Bichiş, 
Bihor şi comitatele vecine s’a făcut secerişul. 
Spicul îu multe părţi e nedesvoltat şi holdele 
pălite de ferbinţală.
S ă c a r a prin Ardeal să seceră ; în pri­
vinţa buneţei e mulţumitoare, dar în privinţa 
cantităţii roada e mijlocie. Prin Bănat s’a în­
ceput treeratul. Roada e mijlocie, dar căldura 
a stricat săcarei. In stânga Tisei săcara n’a 
suferit atât de mult de căldură ca grâul, dar 
şi spicul eacarii ici-colea e nedesvoltat.
O r z u l  de toamnă în mare parte e să- 
cerat. Roada e mijlocie.
O v ă s u 1 dâ în multe părţi roadă mul­
ţumitoare, ici-colo însă e slabă. Căldura şi 
viermii au făcut multă pagubă.
Preste tot roada spicoaselor va fi mai 
puţină, ca în anul trecut.
C u c u r u z u l  a suferit mult de căl­
dura din primăvară, dar apoi fiind timpul 
priincios, s'a tocmit.
In unele locuri i-a stricat grindina, aşa 
că economii au suferit pagube. Unde au fost 
ploi îndestulitoare, cucuruzul e frumos şi 
promite roadă bună. Cucuruzul de mai târziu 
are lipsă de ploaie. :<
C r u m p e n e le  în urma ploilor s’au 
desvoltat frumos, dar în unele părţi ploile 
n’au mai putut ajută. Roadă mai slabă va fi 
prin Banat. Roada de timpurie să vinde deja 
în pieţe.
L e g u m ile  în urma ploilor au început 
a să dasvolta bine, dar au lipsă încă de ploaie. 
Hemeiul în urma secetei dela început, n’a 
dat viţe secundare. Va da roadă mijlocie.
N a p ii  de nutreţ şi de zahar s’au des­
voltat destul de bine, dar au lipsă de ploie, 
mai cu samă cei sămânaţi târziu.
Fânaţele au fost cosite şi fânul adunat, 
cam cu rezultat mijlociu. Otava promite a da 
rod mulţumitor. Păşunile au suferit de uscă- 
ţime, aşa că ploile venite în urmă n’au putut 
ajuta mai nimic; în unele părţi iarba s’a  us­
cat. Luţerna şi Iuherul să coseşte a doua şi 
a treia oară. Cosîtura cea dintâiu numai acolo 
a fost bună, unde a avut ploaie îndestulitoare.
V ii lo r  le-a făcut bine vremea ploioasă, 
dar grindina a făcut pagube în multe părţi, 
Peronospora s’a ivit în mare măsură în unele 
părţi. Pentru desvoltareg boanelor de struguri 
e lipsă de ploaie. Viile în o parte mică promit 
roadă bună, în mare parte însă mijlocie şi 
sub mijlocie.
Pometurile dau roadă slabă. Numai în 
puţine locuri va fi mijlocie, ceeace să simte 
şi de pe preţul din pieţe. Astfel roada merelor 
în 5 districte va fi bună, în 80 mijlocie, în 
celelalte slabă, a prunelor în 60 districte mij­
locie, în celalte slabă.
Nuci în 20 districte vor fi multe, în 
celelalte mai puţine etc.
*
Despre seceriş şi roadă din păr­
ţile Ungariei, locuite de Români, unde 
secerişul e gata şi B’a început şi trea- 
ratul, să scriu următoarele la Iasoţirea 
sgricultorifor ungari:
Arad. Secerişul grânelor de toamnă 
e pe sfârşite. Secerişul ovăsului se 
face încet, deoarece ovăsul să coace 
greu. Secerişul orzului e aproape gata.
Timpul schimbăcios împiedecă con­
tinuarea treeratului, — grău avem 
5 — 7 mâji metrice la jugher.
Panciova. Treeratul continuă. Grâul 
e slab, cam 5 măji metrice la jugher, 
caiitatea (bunătatea) grâului incă e in­
ferioară celei din anul trecut. Cu cur u- 
zele sunt frumoase, au însă mare lipsă 
de x> ploaie bună.
Sân-Miclăuşul-mare. Secerişul con­
tinuă. Timpul e rece. Multe spice de 
grâu sunt goale.
Sătraar. Timpul rece şi înourat e 
foarte potrivit pentru seceriş. Roada e 
slabă. Napi de zăhar vor fi puţini, cu­
curuzul şi cartofii promit o recoaltă 
mulţumitoare.
Timişoara. Rezultatele probelor de 
treer sunt foarte diferite. Pe linia 
Baziaş vor fi 2 jum. —3 măji metrice, 
Boziaş 1 majă metrică, iar pe linia 
Orşova 2 jum. majă metrice grâu la 
jugherul catastral.
Verşeţ. Secerişul grâului s'a is­
prăvit, rezultatele sunt slabe, cam 2 
jum. mâji metrice ia jugher. O vesele şi 
cucuruzele se desvoltă bine.
Din comitatul Bichiş să scrie des­
pre sămănături următoarele:
Grâul cel mai frumos va da 4_5
măji metrice la jugherul de 1200 stân- 
jini pătraţi.
Sunt însă locuri în cari va fi numai 
două şi chiar numai o majă metrică. 
Grâul sămănat în ogoare e şi mai slab!
Ce priveşte buneta, pretutindeni e 
mai mică faţă de cea din anul trecut
Preste tot, hectolitrul de grâu are
o greutate de abia 61—74 chilograme.
Roada orzului e mijlocie. Cucuru­
zele arată pănă acum o roadă bună 
au însă lipsă de ploaie. *
Poame vor fi puţine. Roada de 
strugari e primejduită din cauza pero- 
nosporei, ce s’a ivit pretutindeni.
Stipendii pentru tineri indu­
striaşi şi comercianţi.
Camera comercială din Braşov ne 
aduce la cunoştiinţă, că împarte 2 sti­
pendii de câte 600 cor. pentru tineri 
industriaşi (meseriaşi) şi unul tot de 
600 cor. pentru tineri comercianţi.
La stipendiu pot concura numai 
acei tineri industriaşi respective comer­
cianţi, cari au locuinţa sau sunt născuţi 
în cercul camerei, în comitatele Braşov, 
Târnava-mare, Sibiiu şi Făgăraş.
Stipendiile pentru industriaşi (me­
seriaşi) să dau acelor tineri, cari voiesc 
să-şi înmulţească cunoştinţele de pănă 
aci prin cercetarea unei şcoale de spe­
cialitate industrială.
In rugare să Be pună: numele, Io* 
cuinţa, starea familiei, specialitatea (me­
seria), în care voeşte petentul să se 
perfecţioneze. Să producă atestate de­
spre cunoştinţa de limbi, estras de 
botez, adeverinţă despre ocupaţiunea 
de pănă acum, atestate şcolare cum şi 
un atestat dela autoritatea competentă 
despre moralitate.
Concurenţii comercianţi la stipen­
diul pentru cercetarea unei academii 
sau şcoale superioare de comerciu, să 
alăture ia cerere: cartea de botez, cer­
tificat despre starea familiei, un plan, 
!n care să se arete cum vor să-şi valo­
reze cunoştinţele câştigate în interesul 
(folosul) comerciului din patrie; certifi­
cat despre studiile de pănă aci şi de- 
spre cunoştinţele de limbi.
Petenţii în specialitatea de bancă 
acum abia vor fi consideraţi.
Cererile provăzute cu timbru de
1 cor. de coală să se înainteze pănă 
la 20 August a  c. la protocolul camerei 
în Braşov.
Cei împărtăşiţi cu un stipendiu 
pentru industrie (meserie) trebue să se 
oblige, că mai târziu să vor aşeza în 
patrie, ear cei împărtăşiţi eu stipendiul 
pentru comerciu, că să vor pune în 
serviciul comerciului din patrie, fie în 
patrie, fie afară de patrie. Neîmplinind 
sccste condiţii să vor constrânge la re­
stituirea stipendiului.
Vestim despre acestea pe cei in­
teresaţi.
Sibiiu, 21 Iulie n. 1907.
Comitetul «Reuniunii sodalilor ro­
mâni din Sibiiu«.
Victor Tordăflaan, Ştefan Dacz,
prezident. notariu.
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LUŢERNĂ.
Luţernă încă este o plantă de 
nutreţ, care după părerea onora ş’ar 
trage obârşia dela cn şes cu acelaşi 
nome din Italia, iar după părerea altora 
ş’ar fi luat numele dela oraşul Luţern 
din Helveţia. La noi ea a fost adusă 
de preotul Samoilă Tessedik din SarvaB, 
care a cultivat-o la şcoala economică 
de acolo şi de unde s’a lăţit apoi cu 
încetul preste tot locul.
Luţernă pentru aceea s'a putut 
înpăfflânteni aşa uşor preste tot locul, 
pentrucă nu prea alege pământul. Pe 
lâsgă aceea, că poate suferi seceta timp 
mai îndelungat, ca alte ierburi, ea mai 
şi drege pământul în-care să cultivă 
prin aceea, că rădăcinile ei străbat prin 
acela une-ori pănă la doi metri de afund 
şi astfel să nutresc şi din pătura moartă, 
pe care alte sămânături o lasă cu totul 
nefolosită.
Luţernă iubeşte mai cu seamă pă­
mânturile mai bogate în humă, lutoase 
şi văroase, dar nu e alegătoare nici în 
cele mai năsipoase şi lutoase, numai 
pătura roditoare a pământului să fie 
cât mai groasă. Pământurile mai pe- 
îroase şi tare lutoase, precum şi pe cele 
mocirloase, din cari apa nu să poate 
scurge, nu le poate suferi.
Pământul In care voim a cul­
tiva luţerca, trebue să fie cât mai afânat, 
ca rădăcinile ei să poată străbate cu 
înlesnire prin el. Luţernă iubeşte mai 
mult căldura decât frigul. De aceea nu 
să prea recomândă nici sămânatul de 
toamnă, pentrucă ar putea să îngheţe 
preste iarnă.
Pământul destinat pentru cultura 
luţernei trebue bine pregătit încă cu 
un an mai dinainte. Dacă acela a fost 
cultivat cu oarecare sămânătură spicoase, 
atunci trebue arată mai întâiu miriştea 
ca o arătură mai în faţa pământului," 
ear după aceasta să ară cât mai afund 
şi astfel să lasă, ca să degere preste 
iarnă. Dacă Insă pământul a fost cul­
tivat în anul de mai înainte cu o plantă 
de sapă, atunci ajunge şi numai o ară­
tură afundă, care să lasă ca să degere 
preste iarnă. Primăvara să mai scor­
moneşte încă odată pământul arat şi 
numai după aceea să samână.
V e s e l i a .
ffglţa ghissesţl i  «Foii PopotaIai«. —
Zama Ţiganului.
Un Român trecând odată 
P’ing’un râuleţ 
Unde’n apa cea carată 
Peşti s’aflau răsleţi
Pe un Ţigan zări de-odată 
Ce pe mal şedea 
Şi din pita sa uscată 
Merec îmbuca.
Pânea cea uscată însă 
Vrând a o muia,
Apă cu o linguriţă 
L a  gură-şi căra.
Românul văzând aceasta 
Mirat întreba:
— Măi Ţigane, ce năpastă’,»
De mănânci aşa?«
Pământul, în care voim a cultiva 
luţernă, nu e prea bine ca să Be gu- 
noiască, pentrucă de regulă cu gunoiul 
mai proaspăt să transportesză pe loc 
şi multă sămânţă de burueni şi alt goz, 
aşa că în medul acesta ne putem mo­
lipsi întreagă luţernă cu burueni. Este 
de ajuns, dacă să gunoeşte pământul 
în anul de mai înainte. Mai de reco­
mandat ar fi pentru cultura luţernei 
gunoaiele mâeBtrite, între cari să poate 
recomândă mai ales zgura de fer a lui 
Thomas.
Dacă pământul e bine pregătit, 
atunci ne putem apuca de sămânatul 
luţernei. Luţernă încă să samână cu o 
plantă umbritoare, precum e ovăsul şi 
orzul Aceasta să face pentru aceea, 
pentrucă planta numită să-i ţină umbră 
şi să nu piară de secetă firele prea 
fragede. Plante umbritoare trebue să 
se samene mai înainte de ce să samână 
sămânţa de luţernă.
Luţernă să mai poate sămâna şi 
fără plantă umbritoare. Unii economi | 
au făcut încercări în modul acesta şi 
au izbutit mai bine ca cu plantă um­
britoare. Cu deosebire în anul al doilea, 
luţernă a dat o roadă cu mult mai îm­
belşugată.
La alegerea sămânţei pentra să- 
mânat, economul trebue să fie cu deo­
sebită băgare de seansă, ca adecă să 
nu să cumpere de cea veche, care nu 
răsare toată sau de cea amestecată cu 
gezuri, cari apoi de regulă răsar ca 
burueni printre luţernă şi astfel o fac 
de piere pe încetul de pe loc. Cea mai 
bucă sămânţă de luţernă este sceea, 
care are coloare galbină lucitoare fi în 
care nu să află sămânţă de tortoţel, 
care este cel mai cumplit duşman al ei.
Cel mai bun metod de sămânat 
este cel cu maşina în rânduri. Acestea 
nu trebue să fie mai dese ca de 10— 12 
cm. La sămânatui cu maşina nu să re- 
cer mai mult ca 12—15 ch’gr. de să­
mânţă la un jagăr catastral. Pe când 
la sămânatul din mină să recere mai 
multă, fiindcă sămânatul nu să poate 
face aşa regulat 
(Va urma). ~ ___ ţc8n Gsorgeson,
— Hei, de-ai şti, ţucaţaşi barba, 
Ce bună-asta este 
Ai mânca şi tu. E pită 
Cu zamă de peşte!
____  A. P. Feneşana.
Vină şezi...
Un neamţ să tocmeşte cu un fecior de 
de român să-l bage slugă de casă.
—  Bucuros, jupânc, dar e prfea puţin 
ce "mi dai pentru lucru meu.
—  Ce lucru, măi acela nici nu-i lucru 
ce ai să-l Iaci la mine! Dimineaţa mulgi va­
cile, le mâni în ciurdă şi — vino şezi! Apoi, 
tai lemne, — vino şezi! Adud apă, vino şezi! 
Şi şi-acesta e lucru la tine?
—  Apoi, dS, dacâ’i aşa precum spui, 
mă bag şi cu atâta.
A  doua zi cu bună dimineaţă Românul 
îşi începe slujba la neamţ. 
v. . —  Măi, Precupe, mulgi vacile apoi le 
mână la văcar şi vino şezi!
Clădirea grajdurilor.
înainte de ce să va apuca un om 
să-şi clădească un grajd va trebui îna­
inte: de toate să aleagă un loc potrivit 
pentru noua clădire. Locul cel mai 
potrivit pentru un grajd este acela, 
care e cel mai înalt în împrejurimea 
gospodăriei, astfel ca să aibă loc unde 
să se scurgă apele din ploaie, muştă- 
rea ţa etc. Să înţelege însă că gospo- 
dariul va trebui pe lângă aceasta  ^să 
aleagă şi locul acela, care-i convine 
mai bine pentra o supraveghiere şi 
îngrijire mai bună a vitelor, deci in 
apropierea casei, astfel ca să aibă 
prilej a fi întotdeauna în apropierea 
vitelor.
Locul trebue să fie uscat, adecă 
pătura de sus să fie astfel, ca să poată 
trece lesne apa prin ea, pătura de mai 
jos să fie însă mai bătucită, mai ţeîi- 
noasă ca să nu poată întră deloc spă 
ci să aibă prilej a să scurge cât să 
poate de iute. E însă locul umed şi 
gospodariul n’are alt loc mai potrivit 
pentru clădirea grajdului, atunci trebue 
numai decât uscat locul prin şanţuri. 
Dacă să clădeşte un grajd, pe o costiţă - 
atunci trebue împrejurul clădire! trase 
şanţuri, ca să se poată scurge iute apa 
fără ca să între în grajd. In cazul din 
urmă e foarte bine dacă să poate par­
dosi împrejurul grajdului cu peatră.
In spre care parte şă sa clădească 
, un grajd e greu a spune apriat. Inde- 
comun trebue Insă astfel de grijit, ca 
rszele soarelui să nu bată deadreptul 
în ochii animalelor şi vânturile reci să 
na aibă prilej a Intra lesne ln grajd. 
Indecomun e pentru părţile noastre cel 
mai potrivit a clădi grajdiuriîe cu faţa 
spre răsărit. De vânturi reci şi prea 
multă lumină putem feri lesne clădirile 
prin plantarea de pomi.
Materialul pentru grajd trebue să 
fie astfel ales, ca să scutească vitele de 
răceală şi umezală, totodată să aibă şi 
însuşirea ca să nu fie prea des, ca să 
poată întră şi deajuns aer.
Mărimea grajdiului depinde dela 
numărul vitelor. E însă bine a face 
totdeauna grajdiul ceva mai mare, căci 
numai atunci suntem în stare la cas
— Ba, că nu-i glumă, neamţul ăsta 
îşi ţine vorba din târg, gândeşte Precup în 
sine şi isprăveşte ou mulsul şi cu mânatul 
vacilor.
Iese neamţul în pridvor:
— Măi, Precupe, adă apă, vino şezi!
Şi pe când să întorcea cu apa:
___Taie lemne, măi Precupe, vino şezi!
Gată Precup şi lemnele, iar stăpânul: 
fă şi asta măi Precupe, vino şezi!; fă şi ceea 
măi Precupe, vino şszi! — pănă seara bietul - 
Precup nu mai putea sta pe picioare de atâta 
»vino şezi<. Şi văzând cum să slujeşte la 
nemţi, a călcat în spuză preste noapte, lăsând 
pe Ucigă-1 toaca să mai »şează« la neamţ în 
locul lui. Din Glume de R. Bortoş.
] $ 3 £ & r u î * ţ i ş i . i j H  •
CUM ERA VREMEA?
De cu sară, boierul lasă vorbă ţiganului 
că dacă vremea să va arăta a ploae, să se 
dacă la tăiat nuele — aşa mai după cântă-
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de nevoie să facem Inîăuntru oareşlcari
schimbări. ' .
înălţimea grajdurilor să nu fie nioi 
odată 'mai mică decât de 3 metri.
Podul grajdiului trebue să fie făcut 
din scânduri mai groase, astfel ca să nu 
treacă prin el deloc aburul grajdiului, 
care strică totdeauna bunătatea fânului.
Aşişderea trebue căutat şi pentru 
podeţ la grajdiului material potrivit şi 
durabil, care să nu ţie deloc ume­
zeală în sine, căci nimica nu-i mai stri* 
căcios pentru sănătatea vitelor, decât 
o podeală umedă. Ca să fie podeala 
totdeauna uscată, trebue de grijit a 
înălţa ceva locul unde vine ea, ceeace 
o putem foarte lesne face dacă presă- 
râm hamă, o bătucim bine şi facem
lo sul ceva peziş spre canalul In care 
trebue să se scurgă muştăreaţa (udul). 
Pentru podeaUPsâ află multe materia- 
iuri potrivite ca scânduri de stejar, de 
brad, cărămizi, cement (beton) etc., în­
trebuinţarea lor depinde însă dela preţ 
şi fiecare va stărui să se folosească de 
materialul cel mai eftin. Cel mai prost 
material pentru podeala grajdului e Insă 
peatra năslpoaeă, care nu să potriveşte 
deloc pentru un astfel de scop. Cură­
ţenia în grajd e lucru de căpetenie pen- j 
tru sănătatea animalelor şi deaceca tre­
bue de căutat a face un canal fn grajd 
prin care să poate scurge iute udul 
vitelor, căci acesta dacă rămâne mai I 
lung timp In grajd, să descompune I 
foarte repede şi vatămă sănătatea do­
bitoacelor. Cel mai bine e de fâcut I 
astfel de canaluri deschise şi nu aco­
perite, căci aceste din urmă să astupă 
adese-ori şi nu să pot curâţi aşa de I 
lesne ca acele deschise. Lăţimea ca- I 
nalurilor e deajuns măsurată cu 30 cm. 
iar adâncimea cu 5 — 6 cm.
(Va n r m â . ) ___________ «Agricultorul.» I
Beţia şi urmările ei.
Convorbiri de I
I. ManlJ Popa, inv. I
Predat cu ocaziunea examenului, de 5 elevi de I 
repetiţiune. I
. (Urmare.) I
Ioan: (după ce tremură) Pe mine 
nu mă puteţi scoate din ale mele. •Că- 
mi place glaja şi păharu, că-mi pot 
îneca amaru«. — I
Lisandr.: îneacă-!, îneasă-1 mă, nu­
mai să nu te înetei şi tu odată. Dar 
nu te gândeşti câte rele aduce rachiu? 
Mă, mă, nu-ţi educi aminte de Nica 
lui Fiuture, câ din cauza rachiului nici 
nu mai putea mânca, căci-i s’a stricat 
"stomacu din cauza beuturei şi a murit 
ca nime ’n lume. Iar al lui Scântse a 
' pus foc la şura vecinului şi acum şade 
la răcoare, al lui Ucigaş nu şti? că 
beat a omorât pe al lui Ureche, iar^ 
oasele i-au putrezit în închisoare. Unu a 
fâcut una, alîu altă nemernicie, ’ ca 
mâne mă, mă, îi facă şi tu vr’una de 
s’o mira satu, de şi copii tăi or fi 
ocoliţi de lume.
Inv.: Foarte drept lele Lisandro, 
din rachiu să trag cele mai multe rele: 
oa omoruri, jafuri, focuri, riebunii şi 
câte şi mai câte boale. Adeseori beţivii 
nebunesc ş'apoi Doamne fereşte, când 
ajunge omul nebun, unu ca acela mai 
bine să nu să se fi născut. Sâ ne 
lăsăm de rachiu, că îţi cauţi singur 
mormântul.
Trand.: Aşa! aşa dle înv, singur 
îşi caută mormântul ca Şofron dela 
moară. El încă bea parcă-şi făcuse de 
cap. O iată aşa beat a venit acasă. 
S’a suit pe scosul moriî — măcar că 
muerea n’a vrut să-l lase — şi ce s’a 
întâmplat? A lunecat pe roată, roata 
s’a întors, un sunet adânc plin de du­
rere s’a auzit, apa roşie de sânge, iar 
el nu s’a mal arătat, pănă ce nu l-au 
scos oamenii mort. A murit fâră preot, 
fără lumină, fâră nimic ce e D zeesc I 
(Ioan tremură).
Lisandr; Păcate Trand. păcate, 
vai de sufletul lui.
Ioan: Văz că v’aţi pus cu deadinsul 
pe mine, dar ce 8ă va face fratele 
crâjmar, dacă ne-om lăBa de racfru ?
Inv.: Hăi! Nu te doară pe D ta  
de crâjmar, că pe el nu-1 doare de 
D-ta. Grijiţivă câ vin zile negre, că 
•nenorocirele toate sunt ascunse în 
rachiu», şi când îi da cu capul de gri­
ndă îţi aduci aminte de zisele mele. 
Fiţi mai cruţători pentru D zău. Legaţi 
sacu pănă e plin, cruţaţi din început, 
nu cheltuiţi pe toate nimicurile, că 
«cine cheltuieşte mai mult cât câştigă, 
n’are 'n casă mămăl?gă«. Şi la urmă
to r i ; de va fi senin, să pornească la încărcat 
p a e . . .
- Ţiganu pune capul jos şara şi să tre­
zeşte tocma a doua zi, odată cu soarele.
Boierul loc pe ţigan:
— Ce-am vorbit eu jivină afurisită, fund 
de ceaun ce eşti . . . Cum a fost vremea?
— Să ma ierţi, sărut mâna i . .  Nu era 
nici moloşag, nici senin: era . . . cum e mai 
bine da dormit, mânca ts -a ş ! . .
Osândirea strugurului.
De Anton Pân,
(Urmare şi fine). ~
Dar vinosul strugur să plângă ’ncepu 
Şi marturi sa stringă din parte-şi ceru. 
La spate-i aproape sta trei, ce l iubiră 
Şi să-i ţie. parte anume veniră 
Pepenele galben, perseca? căisa;
Dar judecătorii nu crezură zisa,
Ci il condamnară toţi ca dintr-o gură 
Cum şi judecata de-o dată făcură: 
Pepenele parte ce-i ţinea nedreaptă
SS se crepe ’n doue nainte-Ie ’n dată. 
Aşa şi caisa şi perseca iară 
De năcaz, mănie ’n Ioc să despicară 
Ear urzica, care sta aci sburlită 
Vrând să ias afară iute necăjită 
Urzică împregiuru-şi pe câţi îi atinse, 
Şi ’ntracea8ta mare larmă să încinse; 
Dar regina în sine ioarte supărată 
Cu mare urgie să porni îndată 
Să ’nfrunte pe strugur pe sfânta dreptate, 
Şi să cheme-asupra-i blastemele toate, 
Zicând : >Tu în vieaţă-ţi ca un blăstămat 
Tot de lemne în lume să fii spânzurat I 
Soare să te ardă, să te bată vânt 
Şi să nu-ţi ajungă trupul de pământ! 
Cioare ochii scoată şi paseri mai mice! 
Carnea de pe tine de brumă să-ţi pice 1 
Şi apoi în urmă prin cuţit tăios,
Corpul tău să fie de-acolo dat jos!
Şi să naibi pe nime a să nmi1it 
Nici clopot a-ţi trage, nici a te jeli!
Ci cu râs, cu cântec a te arunca,
Cum şi sub picioare ’n joc a te călca 1 
Ear după ce asfeliu, cum ziseiu te calci,
crâjmariu nu-ţi dă făr pe bani, că 
sătulul la flămând nu crede. *
Nu ştiu ce e cu D-voastră, că 
dacă ai undeva să plăteşti ceva îţi faci 
socoteala că trebuie d. e. 4 cor. te 
duci cu ei să-i plăteşti şi când "colo 
îţi mai rămân vro 40 cr. oare n’ar fi 
bine că dacă ţ a rămas să vi frumos 
cu ei acasă. Dar D-voastcă faceţi aşa 
socoteala, ăsţia tot trebuia eu să-i 
plătesc acolo, hai să-i bsau. Să-i beai?! 
Ce mişslie! Poate că i-at luat cu ca­
mătă, poate că sfântul te ştie cum ţi-i-ai 
agonisit şi acum să-ţi baţi jos ds ei 
să-i dai pe gât. Pentru D-zău legaţi 
banu pe 10 locuri, »că-i rotund şi să 
rostogoleşte uşor«. »Şi picând picând 
să face baltă*, iar balta lac, creiţar cu 
creiţar zlot, zlot cu zlot suta s. a. m. 
d. Grijiţi că: «fiecare nebun ştie face 
banii dar nu ştie să-i păstreze» E  
altceva dacă îţi vine nu pretin, du 1 
acasă, câ e mai fromoasă cinstea, nu 
numai huldubuc la crâjmă. Câ la cinstea 
de acasă să poate bucura şi familia ta.
Lisandr.: Aşa, aşa, dlef
_________ _ (V* ora*.}
S F A T U R I.
Curăţirea grădinilor. Prin cărările 
grădinilor să văd adesea crescând bu- 
rueni şi trebuie să le tot smulgem ca 
să fie cărările curate. Ca sâ le ţinem 
curate, să recomandă să le udăm cu 
apă sărată. Aceasta să face în timp de 
o săptămână primăvara. Udarea asta 
să mai repetă câte odată şi vara.
*
Păstrarea onelor. Foaia »Veteri­
narul « scrie următoarele despre păstra­
rea ouelor:
Păstrarea prin zamă de var. Să 
stinge varul, apoi să adaogă patru părţi 
de apă la una de var; Bă amestecă 
bine, apoi să aşteaptă pănă să limpe­
zeşte. Ouăle să spală bine cu apă 
fiartă răcită sau acid boric 5 %, apoi 
să aşează într’o putină sau în borcan 
(oale) de pământ. Dapă acestea, să 
toarnă apa de var peste ouă; să astupă 
bine vasele, apoi să duc într-un loc 
răcoros şi Bă ţin astfel, pănă avem lipsă 
de a le întrebuinţa.
Şi în fărâme mice de tot te prefacfr 
Sângele să-ţi stoarcă, corpu-ţi tescuind,
Şi să-l bea vo:nicii vesel chiuind,
Cu strigări să înceapă a să bucura 
Cu oalele bându-1 bunuri a-şi ura,
Grijele să-şi uite în acel minut,
Şi toţi să se ţie cei mai cu avut,
Unii înceapă limba a-şi împleteci,
Ear fricoşi îndată cu curagiu a fi,
Alţii ear, tăcuţii, când îl vor gusts,
Filosofi la vorbe a să arăta:
Alţii când dintrânsul ceva vor sorbi 
La arţag să prindă, în certe-a vorbi;
Alţii ear să meargă pe doue cărări,
Şi cânii să latre l’ale lor strigări;
Alţii, ca nebunii, vântul blăstămând 
Să mi-să restoarne in tină zăcând;
Alţii eară-şi bându-1, dintral lui plecat,
Să se bolnăvească şi să zacă în pat;
- Ear când din beţie să vor deştepte 
Să se ruşineze toţi de fapta sale 
Acesta-i blăstămul pe strugur rostit.
Ce şi pănă astăzi să vede împlinit.
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In feîul acesta, să pot păstra 
ouăle, 4—6 luni de zle.
Păstrarea prin lapte de var şi 
cenuşă. Dl Doctor Hepites ne-a po­
vestit că dl Nicolae Mallatia, fost aren­
daş îa Vizirii, păstra ouăle în modul 
următor: stingea bine varul In atâta 
apă cât putea să facă ca un fel de 
lapte bătut gros. In acest lapte de var 
ponea oăle prbroaspete şi le ţinea 
4 —6 ceasuri. După aceea, le scoate 
fără a le şterge si le punea în cutii 
sau in putini, In aşa fel, ca să fie un 
rând de ouă şi un rând^de cenuşe de 
lemne, pănă umplea vasul; apoi le 
punea într’o magazie răcoroasă şi 
■uscată.
In chipul arătat, ouăle să pot 
păstra fără a şi schimba gustul şi ca­
litatea, timp de şapte ani.
Credem că acest mod, chiar de n’ar 
păstra ouăle un timp aşa de îndelungat, 
este unul din cele mai bune, din cele 
mai economice şi suntem convinşi că un 
an de zile poate păstra ouăle, în cea 
mai mare siguranţă câ nu să vor strica.
Dl profesor Filip, scrie, în cartea 
«Monografia raselor de găini« că ouăle 
să mai pot păstra spălându-le cu o 
soluţie antiseptică (materie topită) în 
urmă să învelesc într’o hârtie şi să ţin 
atârnate.
Unii păstrează ouăle, învelindu-le 
eu un strat de ceară sau de lac făcut 
din spirt amestecate cu ulei. Alţii le 
ung cu unt de lemn, ca cu chipul 
acesta să se astupe porii, prin cari să 
a u  mai pătrundă microbii stricăciunii.
F E L U R I M I
Soarele ş i  ploaia în unele ţâ r i. 
Ţara cea mai inundată de soare şi de 
îurafnă e Spanie, deoarece e luminată 
de soare timp ds 3000 ore pe an, pe 
când Italia are numai 2300 ore de 
soare, Francia 2200, Germania 1700 şi 
Anglia, ţara ceţelor, numai 1400.
Ţara cea mai ploioasă din Europa 
s Anglia. S’a calculat că la Londra 
;plouă 178 zile pe an. In Scoţia apa 
ajunge la 3890 mm. înălţime, în Ger­
mania 1290 mm., în Alsaţia 1360, în 
Alpi şi San-Bsrnardo 2564, 1a Milan 
966 şi în fine la Paris apa de ploaie 
creşte pănă la 560 mm. Înălţime în­
tr’un an, fireşte dacă nu s’ar scurge, 
şi nu ar înghiţi o pământul.
*
M ulte ş i  de to a te .---- In Statele
unite din America de Nord trăiesc 
284 mii de Indiani.
— Mulţi învăţaţi spun, că la copii 
cei dintâiu născuţi e mai mare închi­
narea spre rău, ca la cei der ai doilea 
sau de-ai treilea născuţi.
— In Irlanda plouă 208 zile în 
decursul unui an.
— In Newyork poporaţiunea nea­
gră sporeste din an în an.
— Locuitorii Europei să sporesc 
toc la 10 ani cu 4%-
— Cel mai repede tren din lume 
este trenul de lux al societăţii calei 
ferate din Pensilvania, ce comunică 
Intre Newyork şi Chicago.
— PJata admiralilor englezi eBte 
dela 39—108 mii cor. pe an de fie­
care admirai.
WQ A I A  P O P O R U L U I
P artea  L ite rară .
Poesii poporale.
Din Geoaglul de sa s .
Culese de Laurenţ Măda, june.
Pe la noi pe valea mare 
S ’o scumpit guriţa tare 
Pe-o părech' de buză moi 
Trebe să dai şase boi,
Pe-o părech’ de buze dulci 
Trebe să dai şase junei.
*
Ârză-te focul pădure 
Netăiată de săcure 
Să se facă drum prin tine 
Să vie mândra la mine.
*
Mă dusei Ia râu săc 
Dorul mândri să-l înec, 
Strigă frunza răchitii 
Nu ’neca dorul mândrii.
*
Bine-i stă mândri gătată 
T o t cu hsine dala şatră 
Da zău mai bine i-ar sta 
De-ar fi făcute de ea .,
Be pe Târnava-mlcă.
Culese de Petru Medeşao.
Aşa stă inima-n mine 
Ca ş'o pasăre pe spine 
Cât de cât să sboare-n lume 
'  Să nu-i audă de nume.
*
Vai urîte cum te-aş vinde ; 
Dracului de te-ar cuprinde, ■
Vai urâte cum te-aş da 
Dracului de te-ar lua.
*
Auzit-am auzit 
Că este-o moară de vânt 
De macină la urît,
Eu să ştiu c'ar măcina 
Urîtu-n sac l-aş lega.
Şi apoi dracului l aş da.
. *'
Sărac dor, sărac urît
Sărac bine de demult
Ce-am făcut de te-âm pierdut?
Că’n crîşmă nu te-m beut,
Nici în cărţi nu mi te-am pus 
D’astă toamnă’n grâu curat 
Dor atunci te-am sămânat,
Şi grâul mi-l'sm plivit
Şi-a meu bine n’o mai vint,
Şi grâu l’am secerat 
Da-al meu bine s’o gătat.
*
Toate cloambele să pleacă 
Cu vârfu cătră pământ 
Şl mă întreabă de ce plâng?
Da eu plâng să mă plătesc 
Că ce-am piert nu mai găsesc. 
Că mi-am piert un zlot de-argint 
Binele de pe pământ,
Zlotu mi-o fost de hârtie 
Binele meu din junie,
Nu-i popă să-l ştie scrie 
Nici diac să mi-1 cetească 
Făr mândra să mi-1 iubească.
*
Foaie verde de mohor 
Dute dor pănă ce-i nor
Că dacă s’o insănina 
Mai departe te-oi mâna.
*
Plină-i lunca de mohor 
Ca inima mea de dor,
Şi-i plină de floricele 
Ca inima mea de jele.
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Din Tur păr.
Credincioşii noştri aflători la America 
au colectat pentru biserica gr.-ort. din Vurpăr 
următoarele sum e:
Ilie Naiţă, Şura-mare 5 dolari. T odor 
Neagu, Ghijase inf., George Banca, Moşn* 
şi Macsim Boanfă, Părău câte 50 cenţi. Se­
rafim Oana, Părău 10 c. Dumitru Petrişor, 
Recia 25 c. George Damian, V adu 25 c., 
Simion Gozgară, Vadu 25 c. Todor Opriş,.. 
Şura-mare 50 c. Nicolae Mărginean, Vadu,
50 c. Ionică Bonfâ, Vadu 25 c. Todor Boanfăj
50 c. Nicolae Nan, loan Oană, Serafin Bontca, 
Sofron Cangia din Părău şi Mihail Solomont 
Sighişoara câte 25 c. Mihail Mosorea, Sighi­
şoara 50. Emil Dimboi, Rîuşor 25 c. Zacheiu 
Taflan, Mândra 25 c. . Todor Moldovan, Si­
ghişoara 1 d. Iacob Socol, Mândra 25 c. 
Simion^Hurdubeţ, Agnita 25 Nicolae Sicicşanf 
25 c. Gligor Suciu, 50 c. Ioân Solomon, loan 
Zăblău, Petru Solomon, -loan Rampa, Ilie. 
Rampa, St. Bărbat toţi din Sighişoara câte 25 
c. Andrei Muscă, Sighişoara 50 c. Iohann 
Zigper, Caşolţ 50 c. Emanoil Barbu, Mer- 
ghindeal 1 d. loan Ganea, Nocrihiu 50 c.' 
loan Moldovan, Lepindea, Alexandru Ganeat 
Nocrichiu, I. Mărginean, Nocrichiu, loan Popa, 
Vecerd, Emilian Micu, Vecerd -câte 50 c.. 
Avram Halom, Lepindea, loan G. Mărgineni,, 
loan Mihaiu, Vecerd, Nicolae Başca, Şelimbăr^ 
George Ţenghea, Paloş loan Fraţilă, Vecercfj 
şi loan Butică, Paloş câte 25 c. Nicolae Ilea^ 
Ghijasa sup. 50 c. Victor Marcu, Nicolze 
Savoiu, Augustin Albu, Artemie Popoviciu 
câte 25 c. loan Chitea toţi din Vecerd 50 c. - 
Joie Bîurligie, Homestead 10 c. Valerie Braicu„ 
Vecerd 1 d. Nicolae Dămian, Vecerd 50 c, 
lohann Conerth, Vurpăr 15 c. loan Petru, 
Vurpăr 50 c. Victor Halom, Lepindea, Ştefan,, 
Stângaci, Zagăr, Sofron Popa, Ssnoatelea, 
Alexandru Biclii, De sub pădure, Nicolae: 
Brana, loan Daniil, loan Mîţ, Ilie Marcu, ş i  
Nicolae Dănilă, din Mohu toţi câte 25 c, 
loan Bărtuş, Şulumberg 20 c. loan Dănilă^ 
Motru 25 c. Ilie Dănilă, Motru 25 c. Gligor 
Bărtuş, Şulumberg 1 d. Todor Mutu, Molia* 
loan Bognea, Mohu, Irimie Hăşegan, Veştem^ 
Constantin Denghel, Ţapu, Nicolae Ciorogariu^ 
Leltau, Achim Roşiu, Motişdorf toţi câte 25 c« 
loan Macsim, Ţapu 50 c. Mihail Dudaş, H etur 
25 c. Nicolae Costea, Hoghilag 25 c. Filimon 
Folea, Cârţişoara 10 c. loan Sancu, Hoghilag,- 
15 c. Gligor Sancu, Hoghilac 20 c. Sem' 
Podorocaji, 10 c. Zaca Bacureski, 10 c. Timofef, 
Aardoroni, 10 c. Dimitrii Buzdavoi, 15 c., 
Alexe Aakem, 10 c. Tcklon Moisencu, 2G c,, 
Giongi Moisencu, 25 c. Semkonaie Viovr  
15 c. Alencoi Zeihik, 15 c. Iban Benichenfoo, '
10 c. Vaisili Kiranov, 25 c. şi loan Nenodel,, 
toţi din Ruşia 5 c. Ilie Vulcu, Mohu 25 Cr> 
Nicolae Stoica, Mohu 25 c. Alexandru Milsur  
Şuramare 20 c. Nicolae Simtion, Mohu 8 ' c. 
Iacob Pănăică, Stăneasa, George Nuţiu, To- 
deriţa, Vasile Boroşnov, Toderiţa, Iacob IIier, 
Făgăraş şi loan Lusatău, Nochi câte 25  c,, 
George Savu, Toderiţa 50 c. loan Lăcău,
50 c. Nicolae Rosalim 25 c. Dumitru Lăcău. 
din Şuramare 50 c. loan Timariu, Pianul-de- 
jos 50 c. Dumitru Opriş, Şuramare 1 «£-.
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George Panfilie, Pianul-de-jos 25 c, Nicolae 
-Chirilă, Tălmăcel 25 c. losif Câbrinia, Raco- 
viţa 25 c. Nicolse Redoi, Tălmăcel 35 c. 
George Coman, 10 c. Petru Bardoşi, Bradu 
25 c. Nicolae Prie 20 c. Nicolae Piesa 15 c. 
Ioan Simion 25 c. Todor Prie 20 c. Achim 
O ta n ă , 10 c. Ilie Dragomir toţi din Mohu 10 c.
_ _ _ _ _ _ _ _ _  (Va urma)
La jumătatea anului.
Cu săptămâna aceasta s’a încheiat 
jumătatea primă a 'anului curent. D in  
acest prilej rugăm pe aceia din iubiţii 
nostri cetitoricari au abona tâ * Foaia 
Poporului« numai pe jumătatea dintâiu 
a  anului, sâ binevoiască a-şi înnoi abo­
namentul pe a două jumătate. Rugăm 
•mai departe pe prietinii joaiei noastre 
a o răspândi între- cunoscuţii lor, căci 
prin  aceasta fac un lucru bun, naţional 
românesc ş i  cultural.
»Foaia Poporului* a stat s i  va 
sta, ca ş i  celelalte foi româneşti cinstite, 
pe baze naţionale, lucrând în deosebi 
pentru luminarea ş i  înaintarea ţăra- 
milui român. Aceasta este chemarea ş i  
datorinţa ei ş i  de aceea la începutul 
■noîiei jumătăţi de an cerem din nou 
sprijinul iubiţilor nostri cetitori. Le 
cerem ajutorul, căci aşa credem, că sun­
tem vrednici de el ş i  îl cerem, ca să 
ne putem împlini tot mai mult datorinţa.
Luând î?i seamă cuprir.sul ei bo 
•gat ş i  jelurit, »Foaia Poporului* este 
cea mai ieftină foaie la noi, anume 
preţul abonamentului este:
Pentru Austro Ungaria.
3* e  mm an în tr e g  . . 4 co r. 40 b an i. 
P e  o  ju m e ta te  d e  an  g- co r, ao bani.
Pentru străinătate (România, 
Bulgaria, Ruşi?, Ameriea, Germa­
nia etc.):
I*e  nn an în tre g  . . 11 co r.________
P e  o  ju m e ta te  d e  an 5  c o r  50 b a n i.
N oii abonaţi sunt rugaţi a-şi scrie 
numele lor, al comunei ş i  a l poştei din 
urmă limpede ş i  ceteţ.
Administraţlnnea
„Foii P o p o ru lu i" ,
N o u t â t i .
Convocare. Onoraţii membrii ai des­
părţământului XXV. M.-Ludoş al »Asocia- 
ţiunei pentru literatura română şi cultura po­
porului român* precum şi toţi sprijinitorii ei 
sunt prin aceasta invitaţi la adunarea generală 
ordinară, ce să va ţinea în 4  August st. n.
- 1907 la 3 ore p. m. în comuna Iclănzel. — 
Romul S. Orbean, dir. despărţ,, Dr. Ioan Ol­
tean, Sîcrttariu.
*
Expoziţie de  copil. In 4  August c. îşi 
ţin adunările generale anuale despărţământul 
din Sălagiu al »Asociaţiunii« şi »Reuniunea 
lemeilor române sălăgene, amândoue în co­
muna Băseşti. Cu prilejul acesta Reuniunea 
femeilor va aranja o expoziţie de copii, cu 
copii ţăranilor din jurul Băseştilor, în vârstă 
dela V* an pănă Ia 3—4 ani. Mamele, cari 
vor avea copii mai bine îngrijiţi,- vor fi pre­
miate cu câte un galbin de 10— 20 coroane.
*
Paroehta gr.-eat. română din Bistriţa
— dupăcum scrie »Rev. Bistr.» — a decis 
în adunarea generală din 13 Iulie a. c. dărî- 
marea mârăstirei şi a tuturor edificiilor scunde 
aparţinătoare bisericei, iar în locul lor a ho- 
tărît zidirea unei căsi frumoase şi moderne
de închiriat. Noul edificiu va fi zidit chisr in 
frontul străzii lemnelor, cu o lungă aripă pa­
ralelă tu  casa comitatului. In interiorul lui 
sS va face o frumoasă gri dină de restauraţie, 
iar în parter mai multe locale de prăvălii. 
Pentru edificarea pomposului edificiu s’au pre-
- liminat 1C0,C00 coroane. Lucrările pregăti­
toare să vor începe încă în toamna aceasta, 
iar terminarea edificării e hotărîtă pe toamna 
anului venitor. — D-zeu ajute!
■ *
Facem luători aminte pe aceia 
din iubiţii nostri cetitori, cari nu 
şi-au înoit abonamentul pe a doua 
jumătate a anului, că acesta e cel 
din urmă număr al foii, ce să mai 
trimite la adresa lor. Ii rugăm 
deci să plătească în cuiâhd abo- 
jnamentuJ, ca să nu li-să întrerupă 
trimiterea foii.
*
Arestarea unui ministru. Fostul mi­
nistru de culte al Italiei, Nasi, a fost luat 
prinB zilele aceste. El e acuzat, că pe când 
a fost ministru ar fi folosit spre scopurile sale 
mai multe zeci de mii din banii ţărei, anume 
în 1S02—3. Nasi e de loc din Sicilia, din 
orsşul Trapani şi are mare popularitate la 
Siciieni. El a fost arestat în oraşul său de 
naştere, dar arestsrea lui a produs mare zarvă 
între locuitori. Aceştia îi ţin psitea şi zic, 
că Nasi e prigonit pe redreptul. Cârd a Iost 
arestat, s’a produs un corflict sângeros între 
gendarmi şi popor, care voia să-l elibereze. 
Agitaţia între popor continuă şi este temere 
de tulburări. Procrsul lui Nasi să va per- 
tracta în Noemvrie c.
*
Tolstoi. Despre marele scriitor-filosof 
rusrsc Tolstoi au Bcris foile, că ar fi murit. 
Am dat şi noi ştirea în nrul trecut, dar am 
adaos, că pănă la eşirea foaiei noastre ştirea 
nu s'a adtverit. Acum ştirea să desminte. 
însuşi Tclstoi a trimis o telegramă la Londra, 
în care zice, că e sănătos şi să află bine.
*
Anuare şcolare. Au apărut şi ni-s’au 
trimis la redacţie următoarele anuare de-ale 
şcoalelor noastre pe anul şcolastic trecu t:
—  Anuarul gimnaziului gr.-or. român 
din Braşov, cu portretul regretatului profesor- 
catechet, Dionisiu Fâgărăşanu.
—  Anuarul şcoalei comerciale superioare 
gr.-or. rom. din Braşov, publicat de dir. Ar- 
seniu Vlaicu.
Anuarul II. al şcoalei poporale române 
gr.-or. din Răşinar, publicat de Moise Fră- 
ţilă, director.
*
De-ale vremii. Zilele trecute a fost 
vremea răcoroară, ureori chiar rece. Cauza 
acettei răceli ne-o spune acum un astronom 
erglez. Zice, că răceala a produs o o mică 
stea cu eoadă, care s’a ivit între pământ şi 
soare, dar care nu să poate vedea cu ochiul 
liber, numai cu ocheanul. Steaua cu coadă 
nu fă  va depărta dela locul ei decât prin 15 
August şi aşa şi timpul răcoros şi ploios va 
ţinea cu mici eşcepţii, pănă atunci. — Vom 
vedea.
*
învăţat thlnez. L a universitatea din 
Berlin a fost promovat zilele aceste de doctor 
în drepturi studentul chinez, Madoionem. A- 
cesta e cel dintâiu caz, că un chinez e pro­
movat de dr. la o universitate nemţească.
*
70 de ani. Vrednica noastră 
foaie de toate zilele din Braşov » Gazeta 
Transilvaniei* a împlinit 70 de ani de 
când esistă, fiind cea mai veche foaie 
din câte avem coi acum socotind şi 
cele din România. O muncă de 70 de 
ani pentra laminarea şi înaintarea popo­
rului român: aceasta e »Gazeta Trans*. 
Onoare intemeiătorilor şi muncitorilor 
ei de pe vremuri şi de acum. Dorim 
ca vrednica foaie să meargă ca scor 
înainte!
*
0 ordinaţiune nouă In privinţa, 
em igrării. Ministrul de interne a trimis au­
torităţilor judecătoreşti o nouă ordinăţiune 
restrictivă pentru cei, cari voesc să emigreze. 
Prin această ordinaţiune să atrage atenţiunea 
forurilor competente, ca la liberarea paşa­
poartelor să aibă în vedere, ca emigranţii 
să se îngrijească de soartea copiilor, pe cari 
îi lasă acasă, dacă aceştia sunt mai mici d& 
15 a n i.'
* *
Moartea lai Rudolf. Nici pănă acum 
nu să ştie hotărit cum a fost moartea prin­
ţului moştenitor de tron Rudolf, feciorul îm- 
f ăratului-rege al nostru. In popor a circulat 
si mai circulă şi acum povestea, că Rudolf 
n’a murit, d  a fugit undeva şi acuş să va 
întoarce. Despre felul morţii lui asemenea 
s’au scris şi vorbit mai multe, iar acum să. 
scrie o nouă versiune.
De curând a murit — cum am vestit: 
şi noi — marele bărbat de stat italian, contele 
Nigra. Pe vremea morţii lui Rudolf, Nigra. 
era ambasador Ia curtea din Viena. Un pretin 
al contelui l-a întrebat să-i spuie ce şti despre 
Rudolf şi ceea-ce i-a spus, el o publică acum. 
în foaia italiană >Corriere dela serra*. Eată 
ce a zis contele N igra:
Moştenitorul de tron Rudolf nu s’a  
sinueis, ci a fost ucis şi încă în mod îngrozitor» 
Am văzut cu ochii mei trupul nenorocitului 
Rudolf. La vestea morţii lui, primul care a 
sosit la Meyerling am fost eu. Camerierul 
moştenitorului m’a condus în odaia de durmitţ 
unde cadavrul moştenitorului era întins pe 
pat şi capul lui era acoperit cu o nălramă. 
La întrebarea mea, că ce B’a întâmplat, ca­
merierul n’a răspuns, ci a ridicat numai nă­
frama şi deodată s’a desfăşurat înaintea ochilor 
mei o privelişte îngrozitoare. Capul moşteni­
torului avea lângă urechea dreaptă sau stângă.
— nu-mi aduc bine aminte lângă care ureche
— o rană cât pumnul şi adâncă pănă la 
creri, Rana a putut fi produsă sau prin o 
butelie tare, sau prin un ciomag cu măciucă. 
Curând după mine a venit şi împăratul, care 
vizând cadavrul fiului său a început să plângă 
amar şi era să cadă la pământ, dar eu l-am 
sprijinit . . . Atunci contele Nigra observă că 
a spus prea mult şi deodată rupse firul 
povestirei.
*
Turneul dlui Z. Bârseanu. Am adus 
ştirea, că dl Zaharie Bârseanu, vrednicul 
rostru artist, şi-a început turneul prin Ardea! 
cu o reprezentaţie teatrală dată în Făgăraş,. 
Ia Sân-Petru. A doua reprezentaţie, vestită pe 
Duminecă, nu B’a putut ţinea, sosind Sâmbătă 
la vicespanul din Făgăraş — cum şi în toate 
comitatele — un ordin ministerial, că întru cât 
actorii trupei dlui Bârsan nu ar fi cetăţeni 
ungari să nu-i lase a juca, pSnă-ce nu vor 
cere concesie dela ministru. Astfel din »bură- 
voinţa* ministrului s’a zădărnicit reprezentaţia, 
deşi publicul din Ţara Oltului a sosit în 
Făgăraş în număr mare. S’a ţinut n urc ai 
petrecerea cu joc, iar dl Bârsanu a plecat la 
Budapesta, ca să delăture pedecile, ce îi să 
pun în cale, apoi va continua turneul său  
artistic.
*
La fondul „Victor şl Eugenia T or­
dăşianu pentru înzeştrarea fetelor sărace» 
au mai dăruit d-şoara Maria Nedelcu, din 
prilegiul examenului.de cualificaţie din lucrul 
de mână femeiesc prestat la preparandia de 
stat din Cluj, 2 cor., losif Botean, prof. la 
preparandia din Deva şi soţia sa Florica n- 
Frâncu 1 cor., Marcu Jantea, paroch în Ocna 
şi soţia sa Elena n. Imbăruş 2 cor., Octavian 
Goga, secret. »Asociaţiunei«' 1 cor., G. Tul­
bure, paroch în Viştea. 20 bani şi Cornel 
Florian, funcţionar 1 cor. 95 bani. Demetriu 
Moldovan, protopresbiter în Sighişoara 2 cor. 
Vasilie Goldiş, secretar consist, şi dep. dietal 
(Arad) 1 cor., Dr. Ioan Raţiu, profesor (Blaj),
2 cor. Traian Barzu, propr. (Csranşebeş), 40 
bani, Ioan Apostu Suciu, sodal croitor 50 
bani. La acelaşi fond d-na Maria P o p a ra d , 
comerciantă în Viştea-inferioarS, a contribuit 
cu o haină şi bluză de vară şi un cordon, 
cari s’au dăruit unei fete sărace din cercul 
Reuniunei.
* -
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Cazuri de moarto. Subscrişii cu inima 
frântă de durere facem cunoscut tuturor ru­
deniilor, amicilor şi cunoscuţilor, că prea iu­
bitul nostru soţ, tată şi moş Dănilă Şerban, 
notar cerc. în pens. fost locotenent, curator 
primar al bis. gr.-cat. din Voila, preşedintele 
scaunului şcolar, cassarul însoţirii de credit 
»Voileana«, etc. etc. după lungi şi grele su­
ferinţe împărtăşit fiind cu sf. sacramente, şi-a 
dat nobilul s îu  suflat în mânile Creatorului, 
Sâmbătă, în 13 Iulie st. n. a. c. Ia orele 2 
p. m. în al 69 -lea a vieţii şi al 39 lea al fe­
ricitei sale căsătorii. Rămăşiţele pământeşti 
ale neuitatului şi scumpului nostru repozat 
s’au ridicat din casele proprii, Luni, în 15 
Iulie a. c. şi s’au condus spre vecinica odihnă 
la  cimiteriul bisericii gr.-cat. din Voila. Eva 
Şerban n. Timar soţie, Dănilă Şerban, not., 
Văd. Maria Şerban m. Popp, Ida Şerban m. 
Şarban, Eva Şsrban m. Cotona, Ana Şerban 
tn. Popp, Rozsta Şerban m. Ticuşan, Ludo- 
vica Serban m. Muntean, Victor Şerban, ca 
•fii şi fice şi numeroase alte rudenii.
— Cu inima zdrobită de durere aducem 
la cunoştinţă, că voind bunul D-zeu a chema 
la sine pe scumpa şi prea iubita noastră fică, 
soră, cumnată şi mâtuşică Eufrosina Aciu, 
care abia ajungând etatea frumoasă ds 18 ani, 
după lungi şi grele suferinţe fiind împărtăşită 
cu stele, taine a adurmit în Domnul în 18 
Iulie 1907. Rămăşiţele pământeşti ale neui­
tatei noastre s’au depus spre vecinica odichnă 
în cimiterul gr.or. din Mercurea la 20 Iulie 
1907. — Jalnica familie.
— Ioan Maier, un fruntaş al comunei 
Topliţa, tată al parochilor gr.-ort. români de 
acolo George şi Gavriil Maier, a decedat Du­
minecă dimineaţa în 21 1. c. A fost înmor­
mântat Marţi.
*
N u m a i  p u d r a  d e  p i e l e ,  v e r i ­
t a b i l ă  K a i s e r - b o r a x  a l u i  M a c k  
aste praful cel mai bun de presărat pentru 
odăile de băiaţi, pentru turişti şi persoane 
militare. Fiind acest fabricat preparat cu de­
osebită îngrijire şi deoarece nu conţine părţi 
constitutive vegetabile, n’avem să ne temem 
de discompunerea sau astuparea porilor, cari 
pot da adeseori prilej Ia ivirea bubiţelor de 
piele. E  preţioasă şi însuşirea recoritoare 
a  pudrei de piele Kaiser-borax a lui Mack 
•şi nu să poate îndestul recomanda pentru 
copii mici, pentru persoane cu piele delicată, 
cum şi ca pulbere de presărat contra asudării 
picioarelor.
Atentat contra trenului. Mier­
curi sara săptămâna trecută, când tre­
na! accelerat spre Predeal trecea pe 
la 10 ore sara preste Murăş, pe podul 
dela Branicica (lângă Deva), s’au auzit 
■câteva detunături puternice, asemenea 
jpaşcăturilor, şi ferestrile dela mai multe 
cupee s’au spart. Trenul a fost oprit 
şi s’a aflat, că a fost o esplozie de 
dinamită. A fost un atentat împotriva 
trenului, dar din fericire dinamitul 
aşezat pe şine a fost aruncat de tren 
în o depărtare de vre o 4 metr» şi 
acolo a esplodat. Cercetarea a constatat 
'Că dacă dinamita esploda pe şine, întreg 
trenul, în care erau 180 de oameni, 
sâ prăpădea. Cine a făcut atentatul, 
tiu să ştie încă. Câteva foi perciunate 
nu s’au ruşinat să scrie, că atentatul
l-au făcut Românii, din motive politice, 
voind a sfărâma podul de fer dela 
Branicică. Nemernicii de perciunaţi! 
Bănuiala s’a îndreptat asupra unui 
lucrător dela căile ferate dat afară din 
lucru. El a fost arestat, împreună cu
doi soţi. Cercetarea decurge.
* ,
Foaie oprită de doue ori. yoinicosul 
guvern al nostru a oprit a doua oară intrarea la 
noi a unei foi dinRomania. E  foaia »Cronica«, 
care, fiind oprită, întră sub numele^ de »Gor­
nistul*. Acum guvernul a oprit şi intrarea 
»Gornistului«.
Al 109-lea. Casariatul »Reuniunei ro­
mâne de înmormântare din Sibiiu«, a solvit 
ajutorul statutar după răposatul membru 
Vasile Morariu, sodal pantofar.
Acesta este al 109-lea caz de moarte 
în sinul Reuniunei române de înmormântare 
sibiene.
*
Director al gimnazilui de stat din 
Sibiiu, în locul repozatului Ferenczy, a fost 
numit dl Emeric Szsntimbrei, de prezînt 
profesor şi drrectorul gimnazului de stat din 
Făgăraş.
*
Escursiunea Suveranilor români prin 
săeeie. »Gaz. Trans.* îi se scrie: Vineri 
săptămâna trecută, pe la oarele 6  seara M. 
S. Regele Carol şi Regina au trecut cu au­
tomobilul prin Săcele, traversând comunele 
Bacifalu, Turcheş, Cernatu şi Satulung pănă 
la Şanţ. L i  reîntoarcere un grup de tineri 
universitari şi câţiva poporeni în frunte cu 
preotul Zenovie Popovici, le-au făcut ovaţiuni 
călduroase Auguştilor suverani.
* i
Apel. Biserica gr.-cat. din CisnSdia fiind 
săracă şi având neîncunj urată lipsă de un 
felon (sfită) apelează la marinimositatea creş­
tinilor evlavioşi, a contribui ceva pentru cum­
părarea unui felon sau în cazul csl mai bun 
a cumpăra un felon pentru numita biserică, 
neavând cu ce ţinea preotul nostru sf. liturgie. 
Ofertele benevole, eventual felonul (sfita) să 
se trimită la adresa >Curatorâtul bisericesc gr. 
cat. din Cisnădia (Nagydisznod) Szebenmegye. 
Ofertele se vor cuita publice. — Aron Petri, 
membru în curatorat.
*
Pentru biserica d!n Boz. Comuna bi­
sericească Răşinar a dăruit pentru biserica din 
Boz 28 cor. 68 fii. Onarabilul primar din 
Galeş Dura. Tâmpănar 10 cor. Credinciosul 
fruntaş din Galeş Ioan Micleus 10 cor. Ni­
colae Stoian boltaş Spring 3 cor. Comuna 
bisericească Jina a dăruit 66 cor. Com. bise­
ricească Poiana 40 cor. Fruntaşul creştin din 
Sângătin 10 cor. In fine, înaltul guvern 
din visteria statului a dăruit un ajutoriu de 
100 cor. Suma 267 68. Pentru toate acestea 
fapte vrednice de imitat subsemnatul în nu­
mele comunei noastre bisericeşti Boz esprim 
şi pe calea aceasta cea mai profundă mulţă­
mită publică. D-zeu le răsplătească în cer! 
Ioan Stângu paroch
*
Scumpirea continuă a tuturor mij­
loacelor1 d$ tr&Iu ne impune aşa zicând da­
torinţa a atrage atenţia asupra unui mijloc 
da nutriment şi gustare, care devine zilnic tot 
mai neîncunj urat de lipsă şi care a rămas tot 
atât de ieftin — cafeaua malţ-Kneipp a lui 
Kathreiner. Pe când cafeaua de boane, este 
aşa de stricăcioasă pentru nervii noştri şi e 
totodată lipsită de nutriment, conţinutul de 
malţ al Kathreinerului, amestecat pe jumătate 
cu cafea de boane, oferă o cafea gustoasă şi 
nutritoare. Copiilor, femeilor, bolnavilor şi 
reconvalescentilor să nu să dea decât cafea 
malţ-Kneipp a lui Kathreiner, care are 
gustul plăcut al cafelei de boana, pe lângă 
acesta e uşor de mistuit şi formează-sânge. 
O pregătim, cum e arătat pe faţa din dos a 
pachetelor originale, şi la cumpărare să primim 
numai pe aceasta, cu marca de scutire preotul 
Kneipp şi cu numele Kathreiner.
■ *
C ongresu l nlhiliştilor. In luna viitoare, 
după cum să scrie din Londra, să va ţinea 
acolo un congres al nihiliştilor. La congres 
vor lua parte vre-o 1500 de nihilişti, cei 
mai mulţi din Rusia. Din fiecare guvernament 
al Rusiei vor merge la congres câte 10 nihilişti. 
Scopul lor este să înceapă de nou omoru­
rile politice. *
Ajutorarea fanfarei române din Râş­
nov. Ministrul reg. ung. de interne a adresat 
comitatului Braşov un rescript, prin care co­
mitatul să invită să dea un sprijin material 
fanfarei române din Râşnov.
*
Rum pere de nori. Joi sara, săptămâna 
trecută s’a descărcat o rumpere de nori^ asu­
pra Vienei. Apa a dărîmat case şi a intrat
prin pivniţe, făcând pagube de milioane cor. 
S'au înecat mai mulţi oameni, cu deosebire copii»
- *
Din Oarda de sus ni să scrie, că cu 
administrarea paro:hiei e încredinţat părintele 
din Daia. Sub conducerea d-sale s’a ales de 
curând comitetul nou parochial, iăcându-să 
alegerea în bună rânduială. Au fost aleşi de 
epitropi (coratări) Visalon Lupşa şi Visalon 
Logojan, de notar parochial Todor Muntean
1. Angel, iar membrii în comitet au fost aleşi: 
Niculae Popa, George Lupse, Petru Paştiuf 
Ioan Muntean 1. George, Alisandru Barb» 
George Daian 1. Todor Toma, Beanga, Clementu 
Stoia şi Angelu Hâţăgan.
*
On omor groaznic s’a săvârşit la D&-- 
noş, în apropiere de Pesta, Vineri noaptea; 
La Dânos să afla afară în câmp o crişmă, 
a cărei proprietar era Szarvas Istvân, om cu 
stare. Vineri noaptea au tăbărit asupra criş- 
mei neşte hoţi şi au ucis pe Szarvas.^ pe 
femeia şi fata lui, în mod barbar şi încă 
pe un servitor, care să abătuse pe acolo, apoi- 
au dat foc crişmei. Omorul s'a descoperit de 
oamenii, cari alergară să stângă focul. Num® 
decât s'au mobilizat vre-o 200 de gendartnl 
pentru a prinde pe hoţi. Să crede, că uci­
gaşii sunt o bandă de Ţigani cor tunari au 
fost prinşi pănă acum mai mulţi Ţigani st 
cercetarea decurge.
F08 m are  a bântuit în 20 1. c. în co­
muna Vinţul de sus, arzând 26 de case şi; 
alte zidiri, bucate, unelte economice etc. Pa­
guba e 65 mii cor. Focul s’a iscat din 
negrije.
Târg de porei. Comuna Someşsat (So- 
moşfalău 1. Cluj) a căpătat drept de târg de- 
pora. Târgul să ţine în fiecare Marţi.
Praducţiuni şi petrâssrî.
IN MEDIAŞ.
TinErimea română din Mediaş şi jur a- 
ranjează o petrecere de vară în 2 August a; 
c. (sf. Ilie) îa pavilonul hotelului »Schiitzen« 
din Mediaş. Venitul curat este destinat sp re  
scop filantropic.
IN BĂSEŞTI.
Tinerimea academică română din Să- 
lagiu şi părţile mărginaşe aranjează o  petre- 
trecere de vară împreunată cu cântări popa-- 
rale şi declamaţiuni, cu prilejul adunării gene­
rale â »Despărţ. al XVI-Iea (S&lagian-Chioran)) 
al » Asociaţiunei« şi » Reuniunei fameilor române 
Sălăgiene« la 4  August n. 1907 în Băseştt 
La 4 ore va fi petrecere poporală, iar petre­
cere tinerimii să va începe la 8 ore seara.
IN REGHIN.
Curatoratul bisericii gr.-cat. din Reghinul 
săsesc aranjează o petrecere de vară, Sâm­
bătă la 10 August n. a. c. în pavilonul din 
parcul oraşului Reghin* Venitul carat e m enit 
instituţiunilor româneşti d s sub conducerea 
acelui curatorat.
SS ptata oăpifa b  tei fosa!
ss 23-42 a lui Sarg
aramă de dltrtl Be!fiHm]nrat de lipsă, pîstraaa*
dinţii curaţi) albi şi sănătoşi.
POSTI H C P I  Şl iBIUBIBIflE
Al. B. în Kol. b. Ne pare rău, dar foaia p e  
aşteptare nu o putem da. Trimite abonamentul.
Mih. Crai. în W. A fost într'atâta de vină că: 
nu s’a înştiinţat la pretură. Faceţi însă o rugare prîn* 
un advocat.
N. B. în Porceşti. Nu ştim ce vreai prin cefe 
trimise spre publicare. Nu să publică.
1. V. în B. C. Urmează scrisoare.
Nic. B. în Net. Deslegarea a sosit prea târzîir»i 
Mulţumite de complimente.
Proprietar, sditer ţi redactor raap*»sBşfc»>j 
Silvestru Moldovan 
Tiparul „Tipografia^ Hraric Moftseg
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Viaţa o vi».
Acest titlu l-a dat poetul ce! mai mare al 
Austriei uneia din cele mai frumoase a dramelor 
sale şi în acţiunea ei poetul dovedeşte, că viaţa 
omului e în adevăr o scurtă iluzie, un vis, care ne 
farmecă din Ies g in  pănă la mormânt. Noue însă, 
oamenilor moderni, viaţi a devenit o luptă, care, cu 
cât spiritul omenesc creiază nouă lucruri, cu atât 
6 m ai aprigă şi mai intensivă şi ne consumă cu tot 
mai mare vehemenţă forţele spirituale şi fizice. Şi
din aceasta luptă îşi iar partea şi copilul din leagăn, 
anume în oraşele mari. Acolo să ivesc într’una boale 
noue, cari m’ai nainte nu erau cunoscute şi cari îşi 
mulţumesc ivirea în esploatarea sălbatică de bani a 
nouelor invenţii, cari să ţin de lipsa şi comoditatea 
oamenilor moderni din oraşele mari. Nervozitatea 
celor mari să transplantează natural şi asupra celor 
mici şi de aceea fiecare părinte tinăr ar trebui să fie 
atent, ca prin o nutrire raţională să-şi întărească 
băiaţii din etatea cea mai fragedă pentru v.forcle vieţii, 
cari cu siguranţă îl aşteaptă pe noul cetăţean. Unul din
mijloacele cele mai potrivite în privinţa aceasta e făina 
Kufeke de copii, care s’a valorat de ani de zile şî 
medicii o ordinează cu mare plăcere. Acest escelent 
mijloc de nutrire, care n ’ar fi permis să lipsească 
din nici o casă, să capătă în fiecare farmacie şi dro­
gherie; instrucţia de folosire este aşa de uşoară de 
priceput şi temeinică, încât în privinţa aceasta’ n a  
e lipsă de o esplicare deosăbită. Unde au folosit 
numai odată faina Kufeke pentru copii, acolo ea 




Pentra îngrijirea ftumseţi şislnătăţii,
Veritabilul Borax-imperial a l Iui 
M&ck împrumută pielii gingăşie şi 
vioiciune, o face albă, este escelent 
pentrn îngrijirea gnrii şi a  dinţilor, 
ofere mari uşurări Ia catar şi răguşală. 
Kaiser Boraxnl veritabil face moale 
ori-ce apă şi'este mijlocul cel mai bun 
pentru curăţirea pielii. Precauţiuce la 
cumpărare! Numai veritabil în car­
toane roşii, cu 15, 30 şi 75 fileri, cu 
instrucţie amănunţita Nici când des­
făcut! Singurul fabricant pentru Au- 
stro Ungaria GOTTLIEB V01TH, 
VIENA I I I / l  109 4 - 6
Kf)0 flnrnflTip pl5tesc celni'c* “ “*V \ J \ J  U U I U a l i C  căpiţa vre-odsti durară 
â* dinţi ori H va mirosi gura dupi-ca va folosi apa 
Sa dinţi a lui Bartilla, o sticlă cu 70 fii. Pentru 
îrâsitar» banco 95 ftl. deosebit. E<1 Barttlla-W iskley 
’i ls s a  19/1. Sommergassc 1. In Sibiia: ia farmaciile! 
la flata msrs 10; in Piaţa mică 27; strada Cisaîdisi 69 ; 
cîiţ* ’funsuloi (Saggasse); uliţa Ocnsi 2) farmacii 
®©3tscl; Heltzerj str. Guşteriţci şi str. Cisnădiei. 
îa  B is tr iţa : fsraaaa  lui Herbert. Sebeşnî-săsesa: f»r- 
Sîads Lsdwhiîger; Sighişoara: farmacia lui Lignai, 
Bă 89 csară pretutindsnea apriat apa de dinţi 
s  lai B siiills . Denunţări de falsificare vor fi bin» 
şlltito. La locurile unda nu se poată cSpita, trimit 
'S ctida cu S cor. 20 fii. franco. 5 23 -
Vindecarea depiă
a boalelor secretea
SS na pregete nim« într’o chestiun* atât d<» 
gingaşa a sa presenţa odată în persoană, pentru-că 
ca ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala tnrădScin&tă 
la  organism. Pe ba3a acestei esaminări poţi cn sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi Ia vindecarea rlulul, 
ceea-ca fiecare o poate face acasă fără de a-’şi 
Inapedeca ocrtpaţianile. Daci cineva nu poate veni 
fo persoană, atunci să-’şi descrie boala ca deamă- 
rantul şi dupE ce va fi essminată va primi desluşirile 
'3® lipsă şi lesccrile trebuincioase pe lângă ţinerss 
te csl mai mare secret. In scrisoare să puni marcă ds 
îsspuns. După încheierea curşi scrisorile te  ard sau 
la ca:sie espresă se retrimit.
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului PaWcz, medic de spital (Budapesta 
VII. Kerepesi-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositatc capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii sexuale.unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii ’i-se’ întăresc, trupul întreg se eliberează de 
$>oa!ă şi sufletul de chinuri
Fără conturbarea ocBpăţiunilor zilnice Dr. Paldcz 
vindeci de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele de beşică, de 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă, boale de sânge, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec- 
suale femeieşti. Pentru femei e’ sală de aşteptare şi 
Intrare separată. Consultaţiunile le dă însuşi Dr. Paldta 
dela 10 ore a. m. pănă ia 6 ore seara (Dumineca 
pănă la 12 ore la ameazi).
Adresa: D r. P A L O  C 2 , medic specialist de 
spital: Budapesta VII. Kerepesi-ut 10. g8 16 —
'----- •
Garnituri de maşini de îmblătit prima calitate, mânate 
ea locomobile (motoară) de vapor şi de benzin, sfc ea- 
pâtft în preţuri ieftina, pe plătiri şi în rate favorabile la :
SAM. W A G N E R
Prima turnătorie de fer Sibiiană, fabrică de maşini agricole, 
■ ■ atelier de mori şi prăvălie de fer. = = = = = =
sibiiu (Nagyszeben) Târgul fânului Nr. 1.
1
Tot acolo să primeşte ca practicant un 
milie bună, având şcoală corâspunzătoare.
băiat dintro fa-
160 2 - 4
8 25- 62
Institut indigen. Banca de asigurare
„T R A N SIL V A N IA **
clin S ib iiu
----- *** întemeiată la anul 1808 **------
îffl Sllbiin, Dtrada C iinădiei a r u l 9  (ed ific iile  proprii),
susigvrsxtă în csla mai avantagioue condiţii:
BOt* contra pericolului ds incendiu şi esplosiune,
ettii de ori-ce fel, meMle, ilrfnrl, Yite, Qutreţuii şl alte producte ecosoilce etc,
©mulul
in toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fts, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Anlgnrărl poporale iftră eersetare medioalS
Asigurări pe ape*B «Î3 însserjsSntare cu solvlrsa imediată a feapltălcfsi.
Valori «.slgMRt» contra Lucepiitslui: Caplttl# asigurat# asupra riiţll:
84,875.294 ooroan®. 9,203.195. ooroin®
D ela întemeiare institutul a solvit: 
putntap& fc incendii 4,295.120-15 c. pentrn caplt&Ia SBlg pa yleaţă 3,760.810,21 c.
Oferte şl orl-ce informâţiuni sa pot primi dela: 
D ire c ţiu n e a  în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I., 
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj, preoţia şl dela 
BEbEgenţll din toate cs&unsie ssal siarl.
Cea mai bogată baie fernginoasă în accid car­
bonic ş i baie de nămol, idroterapie naţională, 
cară de z ă r  şi lap te
D O R N A
în Carpaţii Bucovinei
sta ţie  a căilor ferate, s itua tă  la  confluenţa Dornei 
şi Bistriţei-aurie, 14 ore depărtare  dela Bucureşti 
şi 11 ore depărtare dela Liov.
Palate monumentale de cură, apaducte din 
isvoare alpine, canalizaţie, lumină electrică, cale pen­
tru biciclete, de două-ori pe zi concerte ale musicei 
militare dela regimentul din Bistriţa, escursiuni în 
România, Transilvania şi Ungaria apropiată cu tră­
sura, călare şi plute. Succese splendide Ia boale de 
nervi, boale femeeşti şi cele de inimă, la  anemie 
arterioîclerosă şi exodate. Prospecte gratis. Infor- 
maţiuni medicale să pot lua la medicul stabiliment 
tului de băi cons. imp. Dr. Arthur Loebel.
120 11—15
casă
cu două rânduri în mijlocul oraşului ieftin 
de vâr zare.
Desluşiri să dă în prăvălia din Strada 
Turnului Nr. 26. Sibiu. i 62 i _ 2




5 Kilo: noue, scărmănate cor. 9'60; mai bune 
cor. 12.— 5 kibe, moi, pufoase, scărmănate 
cor. 18.—, cor. 24,—; albe ca zăpada, mol, 
pufoase, scărmănate cor. 30.—, cor. 36.—.
Espedarea franco cu rambursă. Schimb 
şi reprimire să admite pe lângă rebonificare 
de porto. 168 1— 6
Befiedickt Sachsel, Lobes 184î
posta P ils e n , Boemia.
' ¥• * i' S
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8  Preluare de local! o
0  Am onoare a face cunoscut p. t. public că am preluat r e s ta u r a n tu l  bine
O  cunoscut al lui j s ;
O Iuliu Pankiewicz §
aflător în centrul oraşului (strada Armbruster) şi-l voi conduce mai departe sub firma g
Restauraţiune la Teiu.
Sâ sirveşte plăcuta bere Doppelmărz a lui Dfehsp, cum şi berea 
Kroaen de D reher (â la Pilsen) şi vinuri bune curate. Totodată voiu fi cu 
deosebită atenţie asupra culinei, şi îmi voiu da silinţa a îndestuli pe p re a  stimaţii 
mei oaspeţi prin servirea de mâncări foarte gustoase. O
S j  Restauraţiunea cuprinde grădină mare umbroasă şi localităţile spaţioase
i gf parter. Tot asemenea stau la dispoziţie în etagiu pentru societăţi restrânse şi Q  
S  pregătiri mai mari sala mare şi o odaie separată drăguţă.
' g  Asigurând un serviciu prompt şi atent, rog sprijinul onor. public şi semnez Q
Q  S i b i i u ,  1 Iunie 1907. Cu distinsă stimă O
g  >« ’- S. H. Landmann. g
fSoo©eoo©oao©©ao«Mcoo©«KKîO0QQo©©s©
La toţi proprietarii, economii, morarii etc.
O forţă de lucrare bună, ieftină şi sigură ofere
locomobilele original „Otto Petrolin1
Sunt n e în c u » jurat de lipsă la treerat!
Gata imediat pentru lucrare! Nu 
sunt scântei! De aceea nu e peri­
col de ioc! Nu să recere maşinist 
cu esamen! In Transilvania şi Un- 
garia la dorinţă să pot vedea puse 
în lucrare »loco mobile Otto* 
ale noastre.
„Motoarele Otto“ originale în legătură cu întocmirile de Gaz sugatiî
după sistemul nostru. Cea mai ieftină forţă 
de lucrare pe lângă întrebuinţare de căr­
buni, bruni sau cocs de gaz, kaumagit 
sau cărbuni de lemn, ca material de foc.
Preste 150.000 de forţă de cai!
pusă în lucrare de astfel de întocmiri ale 
producţiei noastre.
Eohol!
q  -inST l i ?  x Representanţ general
Langen &  W olf, A n d r e iu  Torok
f a b r i c a  d e  m o to a r e  . v ,  . . otwtttt
VIENA X. Laxenburgerstr. 53. « fabrică de maşini, în SIBIIU,
. -----  1 f  II .1 |« — MWWWWWWI
1907 B. 192/2 szâm. 167 1—1
în  interesul propriu
d a m e l e  şi d o m n i i
Işi acoper lipsele în
eonfeeţiune ds dame, domni şi băieţi
în prăvălia de artieli de eonfeeţiune
R  GRUNBERGER
Piaţa măre Nr. 3, în noul palat al institutului Bodenkredit 
cel mai bogat asortiment, articli cei mai fini. =
Preţuri strict fixe.
Cu distinsă stimî
iM-5» =  R. GRUNBERGER =
prăvălie de articli de eonfeeţiune. 
Mare asortiment în mantale pentru teatru şi soarele. ^
m
0 fe!sep a kirâly neveben!
A szerdahelyi kir. jâtâsbirâsâg mint bun- 
teto bir6sâg râgalmazâs vetsegevel vâdolt ifj. 
Vlâd Jânos elleni biir.ugyben a Dobrotă Illes 
e 3 Sufanna Demeter magânvâilok âltal emelt 
văd folott Szerdahelyen 1907 e v iju liu sh o lâ  
napjân Thomâadl Odon kir. albir. K w y Peter 
jkvvezetS es Dr. Maceîâr GySrgy iigyved mint 
magânvâdlok k^pviseloje re zvetelevel megtar- 
tott nyiivânos târgyalâs alapjân a văd es ve- 
delem meghalgatâsi utân a kâvetkezâleg 
ifelt:
ifj. Vlad Jâ io s a ki 38 cvea gr. kel. valâsu, 
sziiletett Pojânân, lakik Pojânân, magyar honos, 
csa’âdi â'apota nc5s, 3 gyerrmk atyja, vendegl&s 
ei kereskedS, vagyonos az bii osnek mondatik, 
ki a btk. 258 §-ban meghatârozott râgalmazâs 
vetsegben elkovetve az âltal, hogy Pojânân 
1907 evi âprilis ho 23 ân magânvâdlo Do- 
brota Iile i es Sufanna Demeter mint a  * Mielul* 
pojânai takarek da hit intezet igazgat6ja^ «îs 
penztârnokârol tobbek jelenle-eben azon teoyt 
âllitotta hogy azok dr. Lemenyi Liviusz iigy- 
vednek az igazgatosâg tudtân kiviil evi 400Q 
koronât fizetnek s hogy a gyakomok fizete- 
sebcil a sajât czelj likra havonkent 8 koronât 
vonnak le; s ezert vâdlott a btkv. 258 §-a 
alapjân a btkv. a 92 § alkalmazâsâval az 1892; 
evi XXVII, tczikk 3 §-bm irt czeiokra fordi- 
tando 15 nap allatt es vegrehajtâs terhe mellett 
a szerdahelyi kir. jârâsbirdsâghoz fizatendo, 
behajtatlansâg eseten a btkv. 53 §-sa ertel- 
meben negy ds egy (4, 1) napi foghâzra ât- 
vâltoztatando nyolczvan (80) korona mint tS 
es husz (20) korona mint mellek penzbiinte- 
tesre iteltetik.
Vâdlottt koteles az esetleg felmeriilendQ 
biinugyi koltsegeket 15 nap allatt az 189S 
evi43 tczikk. 9 §-bariirtvegrehajtâ3terhemeIlett 
megfizetni. Koteles tovâbbâ vâdlott magân- 
vâdloknak 15 nap allatt a vegrehajtâs terhe 
mellett harminczkilencz (39) korona kâltseget 
megfizetni, megjegyeztetven, hogy az o jszegben 
a magânvâd'ok âltal elolegezett 11 kor. tanu: 
dij is b ennef oglaltatik. dr. Macelâr Gyorgy ugy- 
ved dij ai es kiadâsai 16 koronâban âllapitatnalc 
meg sajât felei a magânvâdlokkal şzemben.
Vegii! elrendeltetik, hogy jelen itelet egesz 
teijedelmdben indokaival egyiltt a  Nagysze- 
benben megjeleno »Foiia Poporului* ezimu 
lapban ăz elitelt koltsejere kozzetetessek.
INDOKOK:
A vâd szerint vâdlott Pojânân 1907 evi 
âprilis ko 23 ân magânvâdlo Dobrotă Ites es 
Sufanna Demeter mint a »Mielul« pojânai tak„ 
es hitel intezet igazgatoja es penztârnokârol 
tobbek jelen leteben azontenyt âllitotta, hog\? 
azok dr Lemenyi Liviusz ugyvednek az igaz­
gatosâg tudtân kiviil evi 4000 koronât fizetnek 
ds hogy a gyakornok fizetdsebâl a sajât czel- 
jsikra havonkint 8 koronât vonnak le.
Mindhogy ezen vâdat a târgyalâs renden 
kihallgâtott Gise Miklo?, Vonika Mikîos, Boz- 
dog Jânos es Branga Demeter tanuk eskit 
allatti vallomâsukkal megerosittetek s tekin- 
tettel arra, hogy vâdlott ezen tenyâllitâsa 
nemesak alkalmas arra, hogy magânvâdiokat 
a kozmegvetesnek kitegye — hanem valodi- 
sâga eseten mint mâsok vagyonât jogtalanuli 
kârosito cselekcneny biintetS eljârâs alapjât 
is kepezne s mint ilyan eselekmeny a btkv. 
258 §-ban meghatârozott râgilmazâs vetsege- 
nek âsszes ismerveit feloli — enneîfogva vâd­
lott a beszâmitâst kizâro ok hlânyâban ebben; 
biinosnek voi) kimondando.
A bilntetes mertekenek megâllapitâsâval 
sulyosito koriilmeny hiânyâban enyhitâ kârul- 
menyek gyandnt figyelembe vetettek, vâdlott 
reszbenibeismerese, buntetlen eloelete, az italtoii 
felhevult kedely âllapota ds csalâdos volta^ 
mely koriilmenyek a btk. 92 §-nak alkalma- 
zâsâst s ehez kepe&t a vâdlott cselektnenyek 
mervevel es biinossegenek iokâval Brânybarc 
âllo biiatetest is indokoljâk.
Abiiniigyl ko 't' cgekben valo maraszfalâsE:' 
a Bp. 480 §-sa elscS bskezdese alapjân a kolt- 
segek melyekben a kesz kiadâsban okozotk 
sziikidges koltseg, is benfoglaltatik a Bp 49£ 
§ illetve a 479 § a alapjân ileltettek meg. _
Vegiil az iigyvedi ko'tsegek megâllapn 
tâsa a bp 485 § ân az itelet kOzdtetelere: 
vonatkozd rendelkezcs pedig a btkv. 277-âm 
aiapsz'k. kmf. Thomâdl Odon S k:,
kir. aljbiro.
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Publicaţiune.
Comuna Veştem esarândează pe calea 
licitaţiunei publice, ce să va ţinea în cance­
laria comunală-din loc în 2 Ar gust 1907 la 
3 ore după ameazi (Ziua de Sf. Ilie) dreptul 
de păşunat cu oi, de toamnă şi sarnâ, din ho- 
taral său pro 1907/908. Preţul strigării 1200 
Cor. Vadiu 10°/0- Totasemenea păşunatul din 
muntele »Voineagu« teritorul din România 
-pro 1908, 1909 şi 1910.
Condiţiunile de licitaţiune să pot şti în 
cancelaria comunală.
Primăria.
C h sa g  n a tu ra l în  fo rm ă  â e—— p r a f . -----
t pentru fabricarea de caş. Cheagul saturai al D-rulul Blnmenthal în formă de praf, 
este cel .mai bun şi mai 
ieftin mijloc pentru închegarea laptelui, cliemiee 
cara t, întrece mult toate mijloacele deînchegare 
de pănă acnm.
Acest cheag este preparat din cei mai 
buni culici de viţei. El este absolut liber de 
fetide, colorante sau mucoase provenind din 
culici; de acide sau alte substanţe întrebuin­
ţate prin conservarea cheagului obicinuit.
Prin această cuiăţenie absolută, recuno­
scută de fabricanţii cei mai ccpetenţi in brân- 
zâturi cheagul natural nu împiedecă de loc 
ferment&uţiunea norrrală a brănzei, li dă o tă­
ietură foarte fină, evită umflarea şi prin îndepăr­
tarea mai perfe.tă a zarului produsul emaibun.
O încercare ne convinge.
Siugura vânzare de cheag natural de-ai lui 
Dr. Blumentc I pentru fabricarea de caş, pentrn 
Gali {ia, Bucovina şi A rdeal la
M, LfflDEMANN, agentură
Storozynetz (Bucovina).
Dose de ptobă gratis şi franco rog a se 
ţere dela 57 17—20
M. Llndemann, Storozynetz (Bucovina).
Să caută
un învăţăcel îa rotărit, în vârstă de 14— 15 
ani şi să ştie scrie şi ceti, la
Iacob Marchis,
166 1 - 2 m ătstra rotar în 
Sibiiu, Heiden-Gasse Nr. 11.
A o t s ! .
Subscrisul închiritz localul de boltă 
ll^r. casei 103 din comuna Sebeşul de jos 
(Ahostbes). Condiţuni foarte favorabile. Ams- 
•torii să pot presenta pănă la 8 August st. 
n. a. c.
, S e b e ş u l  d e  j o s  la 22 Iulie 1907.
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" Hermannsplatz Nr, 8.
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Subscrisul măestru de rotărie din Sebe­
şul săs sc primeşte itHf diat o  c a l f ă ,  precum 
şt e lo i  î n v ă ţ ă c e l .
Doritorii de a să angaja să se adreseze la
îoan Bojiţa,
185 1—3 măestru rotariu 
Szâszsebss, Strada Suseni Nr. 8.
P«atru tiptr responsabil Henri® Meltse?,
Traverse şi fer U
ţevi de fer, fer pentru chei (la ziduri), papă de coperiş, 
place de izolat, cement, ţăsătură de trestie pentru stuca­
tură, împletituri de sârmă şi alte materialuri pentru zidit.
C a r o l  F .  Jickeli»
130 9—10 S i b i i u .
Industrie indigenă!
Prima fabrică transilvană de stearin şi săpnn,
dela preluarea conducerii ei de cătră institutul „T erein sb an fc*1 a rd e le a n , de nou 
adiustată şi provezută cu cele mai moderne maşine, iiferează toate soiurile de lumini de 
stearin, cum şi ca specialitate deosebită
săpun de spălat neutral,
praf veritabil de săpun şi diferite alte soiuri de săpun
in o calitate aşa de escelentă, încât aceste pot susţinea comparaţia cu ori-ce producte de 
concurenţă, chiar şi cu cele din străinătate.
Noi recomandăm deci procurarea acestor producte indigene, cari escelează prin 
bunătatea şi vrednicia lor.
22 13— Prima fabrică transilvană de lumini.
■ yyţ ip~ ţinpnq
Esposiţia Naţională română. In Bucureşti 1906. Medaliă de argint.
premiat m ai departe şi în Budapesta, Timişoara, Sibiiu.
CÂEOL F. WACHSMANN
fabrică de maşini agricole
—  r ^ e g y î s z e t > e i i .
recomandă la p. t. economi şi agricultori: 163 5—6
M aşin i d e  t r e e r a t  c u  m â n a  s a u  c u  m a n e j iu  p e n t r u  c a ! , 
V a n tu ră to r l  ( m o a r ă  d e  c u r ă ţ i t )  N r . 5  şi S is te m  B u c k e r ,
P l u g u r i  s c li im to ă to r i ,
P o m p e  p e n t r u  f â n tâ n i  d e  f e r  ş i  d e  a r a m ă  e tc .
■— Corespodenţa în limba română. ....
UJI'1» Şl VI I» tŞ 4f  I
In atenţiune binevoitoarsl




la salonul da clavir» a! iui f .  A: l a n f a m  şi sg recomandă cu căldură olartrels 
W  ea meOMfilcă d l rsg itiţ is  cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul ds joc 
foarte natsd, uşor, favorabil în măsură mara pantiu baterea şi technică jucătorului, 
Mechanica da «petiţie est® indispensabilă nu numai pentra ori-ce sală mii 
mare de concert, d  s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentfi 
şi contra influenţelor esterne, >prafc etc.
In jalonul de chmre al lui î .  A. SAUTÎMAKN, PHaţa-ffiSM M. 14 (in «chitii 
A. B«WS13 al comande» ds corp), intrarea în Afffibrystsrgaiss.
W  Sftnt îa  toată r e tra s a  !n dsposit e l i f i f i  folegitg, trasa  da nou cu piele, şi t i  
Y  “ u ™P«»tan da specialitate da ori-ce boîu îa esecuţia cea n s i  solidă.
^  1013- T o t  a c o lo
#  *sclusiv&« pentru Transilvania a firffiei: F. Bofewt Bllsbold, pro-
i k  mas multor distmeţii înalta şi nctmbru al comitetului şcoalei societăţii fabii-
X  cenţilor ds clavire din Viena.
Cerneala ds imprimat E. T. GleitmnanB, B r e iă a —B udapesta.
Nr. 29 Adaos la, F*0 F"OTfcTJT^ TJX4 * nr. S9 Pag. 385
Suferinzilor de 
vătâmâtură!
Cea mai nouă invenţie a lui 
Keleti însamnă o mare schim­
bare în chestia legătorilor Ia 
vatămături! 
Legătoarea-Keleti pentru vă- 
tâmături c. şi reg. privilegiată,
. cu pelotă pneumatică de gumi 
reţine fără durere şi cea mai 
veche vătămătură! 
Nenumărate scrisori de recu­
noştinţă dela cei mai vestiţi 
medici şi profesori de spe­
cialitate din ţară şi 
străinătate!
Preţul: pentru o lăture Cor. 
12.— pentru ambelt laturi 
Cor. 24.—
In institutul meu artistic or­
topedic esistent de 25 de 
ani, să fac în esecuţie tech­
nică perfectă sub controla 
unui medic specialist pract’.c din capitală.
picioare si mâni artificiale
97 B S—18 pentru cei amputaţi.
Cei cu corpul g â r b o v i  sistemul Hessir.g
tiitosre-drept, corsete de egalai e cu vatare de aier 
etc, Aşezare escelentă. 1 F&râ împovorarea 
corpulu i!
Maşine de mers şi de sprijoanâ
deri de genunchi şi pulpe după principiile chirurgiei 
moderne! Sub conducerea personală a unui medic 
escelent din capitală (orthoped-specialist.) 
Bandage pen tra  buric, ciorapi de gumi pentru 
vine cu cârcei, suspensorii, leg&ţori de burtă, la 
dureri de stomach, rărunchiu mutăcios, vătămătură 
de buric şi pântece atârnător.
Legători pentru  m enstruaţile Innare, şpriţuri pen­
tru domni şi dame, irigatoare etc. cum şi toţi 
articli higienici aparţinători îngrijirii şi comfortului 
bolnavilor cu preţurile originale de fabrică. 
Cereţi gratis si franco listă, de preţuri cea ma; 
nouă, a fabricei provăzută cu 3000 de iiustr&ţil.
f w m  « î n v  BUDAPESTA IV.■ A n E a & S ^ a  JL A  Koronaherzegutcza 17.
(In claustrul ordului serviţilor p. p.)
Fabrica: Koronaherzegutcza 14. Înfiinţată în 1878. 
lispedrraa cea mai directă! — Scrisorile de co­
mande nimicesc — eventual să re tu rn ează !
Anunţ.
Să csută calfe de neguţători dtsteri, 
ftră  post, în Ardeal, e de lipsă cunoştinţa 
limbei maghiare şi române. Adresa, u r m a ş i i  
Ini R. Pasc, (Pâszk R. utodai) 
Fiume» 9—io
Fiecare imitaţie e punibilă!
S i n g u r  v e r i t a b i i  e n u m a i
balzamul Iui Thierry
cu marca verde de călugăriţă. 12 sticle mici sau 6 
duple sau o sticlă mare specială cu închizătoare 
patent Cor. 5.—.






contra tuturor ranelor, aprin­
derilor, rănirilor etc. 2 bor­
cane Cor. 3.60. Espedare nu­
mai cu rambursă sau trimiterea 
banilor înainte.
Aceste două leacuri de casă 
sunt cunoscute de cele mai 
bune şi renumite.
Comandele să se adreseze la
Farmacistul
I  THI ERRY in Pregrada
lângă Rohitsch - Sanerbrunn.
Depozit în cele mai multe far* 
macii. — Broşuri cu mii de 
scrisori originale de mulţămită, 
gratis şi franco.
159 42—82
Cea mai bună cremă panîru ghete
dă glonţul cel mai frumos şi ţine pielea durabil Nlgrln 
este de'recomandat din punct de vedere sanitar, fiind-că 
Nigricul nu închide hermetic pielea, chiar şi la folosire 
continuă, astfel nu împedecă evaporaţiunea picoarelor,
S T. F F R N O L E N D T ,  V IE N A .
98 18—52 fu rn lsor d e  curte c. şl r.
Se capătă pretotindenea.
Andreiu Torok
f&hrioă de maşini eoonomioe în  ©ÎJE5XXU.
Depozit şi reprezentanţa lui ,,Iolinston“ renumitelor maşine ameri­
cane de cosit pentru iarbă şi cereale. 45 18~
Maşine de îmblătit, mânate cu mână, vârtej şi 
motoare. Mori de vânturat (curăţit), în diferite mărimi.
Maşine de scărmănat, pentru mână şi cu forţă 
motoară.
Mori de măcinat cu 1, 2 şi mai multe petri.
Representanţa fabricei de motoare
L a n g e n  &  ' V f o l f  î n  V i e n a .
Motoare originale „Otto“ pentru mânare cu benzin şi gaz sugativ. Loco- 
mobile originale „Otto“ cu benzin, pentru roânarea maşinelor de îmblătit.
Garantă. — Condiţiuni favorabile de plată. — Preţuri ieftine. m
_ .......
------ ________•_________  ■ . ■_..1 ............ ..
Gustav Durr
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
SlU ta. P laţa-H ava u .  19 .
Eeooraandă deposit®) sen mare şi bine asortat 
m toate felurile de m tşM  de emsmt mii tenamite 
din fabriei străine şi indigene pe lângâ ce preţ 
isixte moderat 17 27—
Ca spcsialitlţi ss rassssand l maşinile de e a sn t:
w  S ilişi & Kansuii, i.  HL Pfiif. -w
Toate ssaretoriie isişinilos de ensQt de ori-ss 
idpfsmmme, euretej sleimri fine şi altele m aflâ 
Întotdeauna ln depoaitul mea S e p irâ to U e  la maşinile de cnsut de ori-ce 
fel stot esesntate prom pt, ieftin  şi eonştiemţiee eu garanţie. Pentra 






America de nord, Canada şi Argentina.
/
Cereţi clarificări. . ■—  






Strada RataOisen Nr. 30.
P af: 388 ? , 'î iWJH- Iii1, 29
Picuri castorei
cari alungă vânturile, alină sgârciurile 
Un mijloc care s’a valorat din anul 
1884 şi care deşteaptă apetitul şi pro- 
I movează mistuirea. 143 6—25
Preţtil per sticlă Cor. i.—
[Mai puţine de 2 sticle (Rambursă Cor, 
2.50 inel. lădiţa) nu să trimit pe postă.
A să procura prin:
Farmacia iui IULIU BITTNER
în G lo g g n itz  (A u s tr ia  d e  jo s ) . ^
Carol libert
croitor de cavaleri
=  S i b i i n  =  
Strada F a u r u l u i  Nr. 2
recomandă p. t. publicului
© © noutăţile © ©
sosite chiar acum, pentru M ine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, ca deo­
sebire deposit mare de stofe 
englezeşti, din cari se esecută 
după mâsură cele mai moderne 
vestminte, precum: Sacko, Ja- 
qnete, fraeuri şi baine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
In caşuri de urgenţă confec­
ţionez un rînd complet de haine 
In timp de 24 ore.
159 44—52
în institut mei mare de bani11! , _________________
1 8  a n g a j e a z ă  pretotindenea r e -  
w  p r e x e n t a n ţ i  pentru vânzarea de 
lozuri cu plătirea în rate, pe lângă o r e b o -  
« i  fi c a r e  b a n ă  d ie p r o v l s l t m e .
Preţurile sunt statorite  iefţin pe prospecte. 
Oferte 3ub titlul „Banldnstitut Z. 793“ le es- 
pedeăză espediţiunta da anonte Haasenstein & 




este un mijloc de casă de mult probat, care 
se foloseşte mai mult de treizeci şi şepte de 
ani ca ungere sigură la podagră, reuma-
:r"' : ' = ~  tism şi răceli. ■ -----
ĂîenţlQ, pricina imitaţiilor de mai pu- 
“ ■ . ^valoare, la cumperare se fim 
precauţi şi se primim numai sticle originale 
In şatule cu marca de scutire A nker si cu 
numele Richter.^ Cu preţul de 80 fii., 0.1.40 
5* y-  2 ~  capătă în toate farmaciile: dep. 
pnnn. la Iosif Torok, farm. în Budapesta.
Farmacia lui Dr. Riehter Ia 
„Leul de aur8 îs Praga




d&9i \ H i. m
m. |! 
i .
ds Bergmann & Co, Drezda şi Teschen a/E.
este şi rămâne, conform scrisorilor de mulţămită ca sosesc zilnic, cel mai cu efect 
dintre toate săpunurile -medicinale contra pistruilor cum şi pentru dobândirea si 
păstrarea unei pieli delicate, moale şi un tein's rosaceu. Preţui unei bucăţi 80 fi’l. 
Să află în toata farmaciile, în drogherii, parfum rii şi negustorii de săpun şi lo ­
cale de frizeri. ' 102 12—50
=© :
P R A F  O L - T I R  G R  A M,
e s t e  s i n g u r u l  m i j l o c ,  c a r e  p u s t i e ş t e  r a p i d  ş l  r a d i o a l  t o a t â  I n s a c t a l e  ;
fa sticlă să capătă cu 30—63 bani, 1 şi 2 coroane. ===========
■ “ T I N C T U S A  TI BGEAM
numai contra ste ln lţe lor, îa sticle să capătă cu 40—80, 120, 2 60 
şi 5 cor. îa toate dreghsriile mai bune, în bărsânu şi in neguţă- '  
toni de văpsele, unde aunt afişate placai tirgrarn. Si ne 
notăm numele: »TIR&&A&Z« F ftbrioa: B p s s t » ,
159 2-20  î ¥ .  s t r a d a  K â r o l y - u t o z a  1 .  ' v >
=0
= a
Gea. m ai remuamâtâ, ]be&*e
~ a  fo. I b r i c e !  d e  b e r e  -
Aaîon Drehsi' sec. pe ac. în Kobăaya (Steiiibrach),
este de recomandat în deosebi onor. p. t. public.
Sa capătă în cele mai inuite neguţătorii mai bune.
Depozit principal la
6717~ M. Samuil Rubînstain, Sibiiu.
o m  s i  s t *  d ; _ _ _ _ _
l l i j r m s & o i s t  î n  § z â s z v â r o s .
"5'rş<SrZ~
PREPARATE ECONOMICE.
P rav  pentru  în g ră ş a re a  v ite lo r co rnu te , porcilo r şl a  cailor. Vacile dau prin 
întrebuinţarea pravului acestuia, lapte mai mult s, mai bun. De mare însemnătate 
este pentru ori-care econom a întrebuinţa acest prav de ingrăşare, căci prin 
aceasta să urcă valoarea — adecă preţul vitelor, porcilor şi a cailor. Preţul este 60 fii.
Moartea c lo ţan ilo r şi a  şoarecilor. Un prav sigur pentru stârpirea acestora. 60 fii. j
P rav  pentru o u a tu l găinilor. Prin întrebuinţarea acestuia, găinile ouă mai mult ca ‘ 
de comun, chiar şi m timp de iarnâ -  pe când altcum nu ne ouă -  sau 
foarte puţin. Preţul 30 fileri.
Unsoare g a ib ln ă  p e n tru  păduch i ia  v ite . Ştiut este, că vitele şi porcii sufere 
de mancantnea păduchilor, pnn care mâncărime sunt re inuti în îngră­
şarea şi desvoltarea lor, ba chiar alăbindu-’i, astfel în cât. în loc de a li-să 
dica preţul, chiar perd din valoare. De acea fiecare econom să întrebuinţeze 
ţe a s ta  unsoare, că re ia“ e preţul 2 0 - 4 0  fileri. Cu unsoarea aceasta e de a 
r n P J  şi porcii Şi la oameni să întrebuinţează cu efect sigur. Are favo­
rul că nu murdăreşte ca alte unsori pentru păduchi. jg8 ^  j _ 3
I P T  S  T  j a  X J  C 3  r p  I  u  P *  I . ^
E xtracte p e n t ru ' p re p a ra re a  ru m u lu i, a  d iferite lor l iq u a ru ri si a lto r  beutUri.
Cine voeşte a-şi prepara rum si I«rheruri fnnri-p îw  k__  • • c - ’ .  .
aceste extracte. Preţul pentru a prepara T h tră  costă 40 fiM iS tri-la rfex trac t. mtrebuinţCZe dm
R u m  de biiut. K u m  fin  p e n tr u  thee SH vnvîffi
a s e  foarie f in ii  P«chît co 20 r,l„ 1 cor. şi 2 cor. Kilogramul a ,  3 , 10 şi 20 cor.
Syrap de zmeură!■ Cx fa: n '3mai din suc de zmeură de munte, preparat cu zăhar rafinat. 1 coli postai de 5 kilo 6 cor. 50 fii. f l
ţipx  « s p o i r i i  Eand-î Mefegj,
Cerssaia impriaiat M, f ,  QisitsmaBB, Dresd^—Bndsp«gts,
